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E L FUEGO D E L EHTUSIflSMO... 
De una ¡ira a ValderrediMe. 
L a misma d e t e r m i n a c i ó n han adoptado 
Jos patronos del arte text i l de la cuencfi 
del IJobregat. 
LINA NOTA 
D e s p u é s d« kí i 'e imión oeleJjiada esla 
t a r d « en el Ayui^tamiento por l a Comi-
s ión m i x t a se ha facili tado l a siguiente 
nota oficiosa: 
«Al i r a discutirse ios trabajos pendien-
les de l a Comis ión m i x t a sobrevino el des 
acuerdo s o b r é l a base de los patronos es-
tableciendo el mantenimiento del «lock 
out» hasta 48 horas de spués de te rmina 
•das todas das huelgas. 
Ix>s patronos y sus asesores se prepa 
ran a realizar gestiones para ver si se re 
LA VIRUELA EN LAREDO 
Como r e c o r d a r á el dist inguido audito tafieses, el s eño r Ruano a l u d i ó a los Se 
rio nuestro apreciable colega "La Atala- ñ o r e s sacerdotes de la c i r c u n s c r i p c i ó n , 
yja>) tuvo l a h a b ü i d a d de hacerle saber a l diciendo de ellos que hablan amenazado 
púb l ico d e s p i s t á n d o l e con un t í tu lo emo a los electores con no enterrarlos en sa-
cionante puesto al frente de cinco colum- grado si no votaban a determinado can-
ñ a s de prosa m á s emocionante t odav í a , didato. 
todos los pormenores, incidentes y dé te - P a s ó el t iempo, que todo lo borra, y ha-
lles de l a j i r a política, del seftor Ruano a hiendo sido acordada l a j i r a po l í t i ca al 
Valderredible. valle de Valderredible, tan conocido por 
E l trabajo informat ivo, t i tu lado «El fue ia buena, fe y l a honradez de sus habitan- suelven las dificultades, con objeto de que 
go del entusiasmo sobre l a nieve del pai- tes opmo por las h a z a ñ a s de sus mango ^ Comis ión pueda reanudar sus t a r e a s . » 
saje», no ha sido u n éxito precisamente neadores pol í t icos , se dieron ó r d e n e s des 
por la emotividad de su prosa. de Santander para que fueran moviliza-
Cosas m á s serias ha hecho Rambal y no jas rurales y sencillas huestes, con 
h>an emocionado a nadie. objeto de que Ja excíirs ión tuv iera cierto 
E l acierto del colega ha consistido en parecido con lo» recorridos triunfales, 
revestir de t a l aparato y darle tanta i m E1 . ^ t a m i e n t o por el *efior Bustaman 
portancia al vulgar y sencillo herího de te a las ó r d e n e s recibidas 'llegó al f x t n 
que un pol í t i co v i s i t e ,una parte del t i n - rno (l€ repart,irse una c i rcular con el Bello 
glado caciquil que le sostiene en l a vida áe l A y U n t a m i e n t o — q u i z á s l a publique-
púb l i ca , que l a gente, desechando desde rnos aig(m d í a — c i t a n d o a los vecinos « 
hiego la idea dü que hubiera quien s » lo& en proyecto, menos a 
uti-evicíje a hinchar , s í icar de quicio y has- banqm;tes, meriendas y d e m á s fonnal i 
ta glorif icar una excurs ión de ta l índole , dad€s nu t r i t i vas cumplimentadas, 
leyó ei a r t í c u l o de referencia creyendo peiX) e9 i0 ¿g inenc>8 y vamos a lo 
que se trataba de algo de verdadera im ^ í b a m o s . 
Í ) ICE P E S T A Ñ A 
Hablando P e s t a ñ a con los periodistas 
i i a d icho : 
—Han quedado rotas las negociaciones, 
pero yo sigo siendo optimista. 
Creo que este conflicto se a r r e g l a r á sa 
tisfactoriamente, porque de otro modo Jas 
complicaciones a que dar'ian luga r serian 
portancia. 
Claro es que Valderredible viene a ser 
pa ra el apreciable colega lo que para el 
resto de los mortales los a r t í c u l o s de p r í 
mera necesidad, con l a diferencia de que 
é s t o s mantienen la vida o r g á n i c a y a q u é l 
contr ibuye a l sostenimiento de la vida 
pol í t ica . 
Pero, de todas formas, esta circunstan-
cia no puede ser o b s t á c u l o para que se re 
conozca la habi l idad de « L a Ata l aya» . 
Nosotros l a reconocemos y la. a p l a u d í 
mos con verdadero frenesí , a pesar de sa 
tv.r oue nos ponemos en contra del cr í te 
r io general. 
No importa . Llegada la hora de las he 
roicidades, don Rodrigo de V i v a r pegaba 
espantadas si se le compara con nosotros. 
Nuestro estimado colega «La Ata laya» , 
g i avísimas. 
DICE PONS SOLANA 
La F e d e r a c i ó n pat ronal no ha facilite 
do nota d e s p u é s de la r e u n i ó n del Ayun 
tamiento. 
El secretario de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r 
Pons Solana ha dicho que los delegados 
obreros a s e p t á r o n todas las proposiciones 
en las cinco columnas de marras, Ymcp hecQias por los patronos y que a l defender 
alarde de que entre los que s jü ie ron a re-
cibir a l s eño r director general de Comu 
nicajcionet» h a b í a cinco p á r r o c o s , sin 
acordarse de que en el Ayuntamiento son 
veintitantos los que existen y que, natu-
ralmente, l a p ropo rc ión no es muy hala 
g ü e ñ a . 
¿ In f luye ron en ello los efectos de un 
discurso pronunciado a r a í z de unas elec 
clones? Nada podemos a f i rmar ; nos l i m i 
tamos a hacer resaltar el hecho. 
Aimque «La A t a l a y a » publica los nom 
bres, nuestra memoria no es bastante pa 
ra decir en este momento y mientras no 
nos sean facili tados m á s datos si entre es 
estos la base ya conocida de las 48 hora? 
sobrevino l a rup tura . 
i !N M A N I F I E S T O OHHERO 
Lo representantes obreras que forman 
parte de l a Comisión mix ta han publica-
do un manifiesto explicando sus gestiones 
en l a misma y los motivos q u é ha habido 
para la rup tura . 
Dice el documento que una vez m á s la 
intransiigeucia de los patronos h a impe-
dido que cese el estado anormal por que 
atraviesa l a ciudad. 
Los obreros han cedido en todo aquello 
que ei^, compatible con la dignidad del 
proletariado, llegando incluso a sumilla 
(iones. 
P r o p o n í a n los obreros el levantamiento 
La eiiidoiiiui variolosa, desarrollada en 
varios puctilos de nuestra lu-ovimia, cou 
menor o mayor inteneidaa, va adquirlen 
do serios 'caracteres en deteimfriaaos .si-
tios, singiiiarmeiite en ia villa de l.aredo, 
donde ha habido ya nuu iiisimos atacador 
produciéndose bastantes defunciones. 
En vi.sta fíe las riivuustanrias, el insiuc 
tor provincial de sanidad, doctor Morales, 
que se encuentra en la villa menciojiada, 
telegrafié ayer al .«íobciiiadoi- civil Interi-
nó,, señor Massa, dándole cuenta de los 
progresos adquiridos por la viruela, de cu-
ya e.níermedad se han rp<nstrfido mufi df 
sesenta nuevos casos. 
El señor Morales nú-Ka en su comunica 
ción telegráfica a la primera autoridad de 
la provincia" que, con toda mgencia. dé 
i-uenta de lo que ocurre al ministro' «le la 
Gobernación, solicitando ui mismo tiempo 
el envío de diez mi l pesetas para atendfcí 
a los gastos más imprescindibles que d« 
momento <H asiona la epidemia. 
Por sn cnenia, el"Iná^pctor de Sanidad, 
ha ordenado en Laredo el aislamlenlo /le 
.muhas de las familias aiacadas, redip-
idando la escrupulosa vigilancia en el m m 
njimiento obligatorio de la vacunación.. 
El s eño r Massa, accediendo a la peticiúi 
del docíoi- .Morales, telegrafió anoclie mis 
no al hUnlslro de la Gobernación, dándole 
•.ücnta del QSlááÓ sanitario en que se halla 
ía pro\inc¡!i y muy ospecialmenle la villa 
iaredaná, con motivo de la epidemia va-
riolosa, 
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conferenciante debiera crearse el mujer is 
mo espafiol, que s e r í a como un ejérc i to 
organizado para el bien social, y en el 
que no sólo pueden s ú i p que deben entrar 
todas la* mujeres, todas, s in excepción, 
porque cada una t e n d r í a su m i s t ó n espe La not ic ia del escandaloso SQ,. 
cia l que cumpl i r , adecuada a sus funció r,rido en San Migue l de Aras. oon^N 
nes, a l medio en que vive, y en el que po ^ }f e p i Í e m . ^ g o l o s a , va 
vuelta a E s p a ñ a , siendo en cada 
Sostenernos, eso sí, que «El fuego del cuatro sefioms p á r r o c o s e s t á alguno 
•ntusiasmo sobre la nieve del pa isa je» es <le aquellos que, s e g ú n la vers ión circu s imul tá j leo (lel ((lock out)> ]a9 huel^as 
mn t í tu lo mucho m á s serio que los del 4 '^da por aquel entonces, por v-otar a uüii |oa lLrÉ>aos ex% cesen inmota-
Marc ia l Solana se vieron obligados por inente todas las l m e ¿ a s v sean i e t i r a d ^ 
los amos y seño re s de Valder red ib le«a gu- , . , * • • ,• 
, Í , , cuantas demandas de reivindicaciones 
f n r no sabemos q u é recargos en el im , R ^ ^ « ^ ^ J„ , . - , 
^ hay presentadas, lo que es inadmisible, 
puesto de consumos. ^ .„ , _ , 
F Te rmina la nota, que es m u v extensa, 
De manera que vea «La Atalaya., si pue somet i éndose a i iSillo de l a op in ión y pre 
de alardear d é ciertas cosas, como preten- sentando corno g a r a n t í a de que lo que d i -
dida demos t r ac íSn de la s i m p a t í a de (jue 
por 100 in ter ior y que al frente de una pe 
l í e n l a h a r í a l a felicidad de una casa edi-
to ra m á s o menos Pa t l i é . 
Por creerlo a s í , nosotros hemos decidi-
do comentar por episodios las cosas que 
.se h a n dicho en ei colmo del fuego del en-
tusiasmo. en es cierto a l alcalde y los s e ñ o r e s Rnig 
Es posible que se recuerde .que en un goza en determinados elementos, sabien- y B e r g a d á y Rodés , nombrados por el go 
discurso, creemos que en el mismo en que do que, a pesar de los trabajos que prece bernarior como asesores, 
d i jo que h a b í a l iquidado para toda su dieron a l a m i t a , se quedaron m á s de » " ¿OTRO MANIFIESTO? 
v ida sus relaciones con los ca tó l icos mon- veinte s e ñ o r e s curas en sus casas. 
Se agrava ia situación 
Ho? se extenderá el "locft-oní" a 
toda Cataluña. 
E L T E R M I N O DE UNA R E U N I O N 
•Barcelona, 9.—A las cuatro y media de 
la madrugada t e r m i n ó l a r e u n i ó n de la 
Comis ión mix ta , en l a que se discutieron 
v a n o « asuntos, entre ellos, l a pre tens ión 
da no levantar el «lock out» hasta 48 ho 
r a « d e s p u é s de terminadas todas las huel 
gas planteadas. 
E l resultado de l a r e u n i ó n fué poco sa 
tisfactorio. 
I OPRESIONES DE AMADO 
El gobernador c iv i l , hablando de las 
gestiones que viene realizando la Comi 
s ión m i x t a para llegar a una so lnc ión en 
las ó r d e n e s oportunas para que ©1 «lock 
out» se extienda m a ñ a n a . 
LA R E U N I O N DE "HOY 
A las cuatro efi punto comenzaron a 
llegar al Ayuntamiento los representan 
*es obreros. • 
Poco d e s p u é s l legaron los de los patro-
nos. 
Unos y otros se mostraban muy reser-
vados. 
Solamente el s e ñ o r Roig y B e r g a d á d i 
jo q u é a s i s t í a a l a r e u n i ó n muy optimis 
ta, esperando que todo q u e d a r í a solucio-
nado satisfactoriamente, pues sólo queda 
A ú l t i m a hora se d e c í a que los cinco re 
.presentantes de l a F e d e r a c i ó n patronal 
e s t á n en desacuerdo con ella, pues a pe-
sar de l levar e sp í r i t u de transigencia Ies 
impuso el mandato ca tegór i co de no ce-
der en nada. 
Se dice t a m b i é n que p u b l i c a r á n otro 
manlifíeisto explicando su acti tud. 
¿ S E E X T E N D E R A E L LOCK OUT A 
1 MAHRID? 
Madr id , 9.—Una Comisión de la Confe-
d e r a c i ó n pa t ronal ha visitado esta noche 
a l s eño r Burgos Mazo, i n t e r e s á n d o l e en 
la necesidad de que el Gobierno adopte 
medidas encaminadas a evitar las coac-
ciones que vienen ejerciendo los pintores 
y ebanistas, pues en caso contrario se ve-
r á n obligados los patronos a declarar el 
'«lock out.» el lunes mismo. 
^ » 
UN MITIN 
La r (afta. 
POR T F . I . f r O N O 
el conflicto planteado, ha dicho que espe 1,an pendientes algunas cuestiones de de-
ra que por fin h a b r á de llegarse a u n es- iai^e-
p í r i t u de concordia. 
No se explica c ó m o ' c i r c u l a n noticias pe 
simistas, pues todas las cuestiones pen-
dientes son de detalle, en las que m á s 
tarde o m á s temprano ' h a b r á de llegarse 
Madrid, 9.—En el teatro Alvarez Qnin 
ero han celebrado un mit in los elementos 
A las seis llegó «Noy del Sucre» y di jo de la Acción social popular católica. 
que h a b í a estado reunido con los Sindica 
tos. 
MVunentos d e s p u é s de l a llegada de éste 
volvió a salir, a c o m p a ñ a d o de todos los 
a u n acuerdo, como lo prueba el hecho de delegados obreros 
Los periodistas, alarmados ante l a r á 
pida salida del «Noy», le preguntaron 
q u é h a b í a ocurr ido y el interrogado con-
tes tó : . 
—iPues que todo ha fracasado: han qne 
que se busca l a solución en otra r e u n i ó n 
que c e l e b r a r á esta tarde, a las cuatro, la 
Comisión m i x t a en el Ayuntamiento. 
No cree que sea asunto de gran trans-
•endenda la p ro t ens ión de los patronos 
demantane r el «dock oub. hasta 48 horas dado roi&B la3 negociaciones. 
d M p u é s de terminadas todas las huel- LOS H A Y OPTIMISTAS 
! E l alcalde y el s e ñ o r Roig y B e r g a d á 
LOS PERIODICOS celebraron d e s p u é s una r eun ión para tra 
Al medio d í a se reunieron los represen- tar-del resultado de l a de l a Comisión 
tantes de Jas Empresas de los per iód icos , mixta , no m o s t r á n d o s e desilusionados, 
no tomando acuerdo n inguno y convinien E l alcalde cree que el resultado de l a 
do en esperar a las decisiones que adopte r e u n i ó n de Ja Comisión se debe a que los 
l a Comis ión mix ta ' en l a r e u n i ó n que cele patronos mantienen l a base del sosteni-
Hicieron uso de la palabra varios orado-
ires, sosteniendo que la Solución de las 
cuestiones sociales etPi dentro de las en. 
señanzas de la Iglesia. 
Hizo el resumen el director de «El De 
bate», señor Herrera Oria, excitando a la 
constitución de una Liga de la clase media 
q u é se ocupe principalmente de la expor 
tacMn e importación, que son las cansas 
del actual estado de cosas. 




MU.IERISMO E S P A Ñ O L 
Este era el terna de la conferencia que 
leyó ayer en el Ateneo, ante un públ ico 
tan numeroso que no c a b í a en l a sala, la 
inteligente directora de la Escuela Ñ o r 
mal de maestras de esta ciudad, señor i t a 
Carmen de la Vega Montenegro. 
Ya la palabra muj crismo p a r e c í a indi 
( a r algo que si se relacionaba con el femi 
nismo, no era ta-i como por regla general 
suele entenderse. 
Y as í es, en efecto: l a conferencia de 
la s e ñ o r i t a de la Vega la de una mujer 
inteligente, pero mujer, consciente de sus 
derechos y obligaciones, que entiende c u á l 
es la verdadera mis ión que puede llenar 
en la sociedad la mujer. 
Parte para su conferencia d-el nuevo 
camino que la guerra parece haber s e ñ a 
lado a las mujeres, l l a m á n d o l a s a desem 
p e ñ a r muchos puestos que hasta ahora 
p a r e c í a n inadecuados por las aptitudes 
femeninas. Y como consecuencia de ello 
ha venido a resucitarse l a ant igua aspira 
ción del -voto femenino, dé la que se ha 
bla t a m b i é n en E s p a ñ a -
Pero l a s e ñ o r i t a de l a Vega no se deja 
a r ras t ra r por ese entusiasmo reivindica 
d i á desarrollar su ac t iv idad y ejercer su 
inJluencia bienhechora. 
Y dice a las mujeres que deben conocer 
las necesidades sociales, porque d e d i c á n 
dose a atenderlas es como c o n s e g u i r í a l a 
mujer el respeto de loe hombres y el inte 
ré s por estos trabajos. 
Y cuando se haya conseguido ese respe á a r ^ eiscribrrán los de AndaW 
to y esa c o n s i d e r a c i ó n , es cuando puede ^ f ^ f ^ ^ t Ü - í Ílabitante8;4e 
i r a l hemiciclo a realizar su labor l a ver 
dadera r e p r e s e n t a c i ó n del mujerismo es 
pañol . 
La conferenciante fué muy aplaudida 
y felicitada. 
o pueblo exaigerado de in<,do 
por la i m a g i n a c i ó n de los repo,^ " 
caigados de transcribir le. íosf 
Hemos le ído cosas realmente 
nantes en per iód icos muy serios H ^ 
t ro y Norte de E s p a ñ a y nos ate/' ^ 
¡icorda1 
- i d e n t e . 
: , non -• 
¿oí 
J l i a r t h 







í^ro c u l t u r a * 
El d í a 3, a las seis de l a tarde, tuvo 
a q u í lugar-, con numerosa concurrencia 
de ambos sexos y diferenteis clases socia-
les, l a apertura de una escuela p r i m e r i a , 
que con la coope rac ión dci Ayuntamiento , 
sindicato Agr íco la y varios part iculares, 
lila logrodo poner en marcha el activo 
maestro de escuela don Eustasio Vi l la lba , 
eficazmente ayudado por el i lus t rado jo-
ven don Abelardo Doctor, quien d a r á cia-
ses de dibujo, y por el inteligente gerente 
de la Vasco-Montamisa, que por su amor 
a Ja cu l tu ra se ha ofrecido a dar lecciones 
de m e c á n i c a y de electricidad p r á c t i c a , el 
tiempo que le permi tan sus ocupaciones. 
Dio comienzo el acto, que p r e s i d í a en 
amplio local, bajo el retrato del Rey, que 
destacaba entre Ja bandera de los colores 
nacionales y adornos ue laurel, el üocio 
p á r r o c o don Isaac Terradi l los y el digno 
juez munic ipa l don Pedro P e ñ a , con un 
. i i ' v e y atinado discurso el s eño r V i l l a l 
ba, en que puso de manifiesto, con lácii 
p á l á b r a , d e s p u é s de haber dado las gra 
vi as, por lo bien que h a b í a correspondido 
al publico a su invi tac ión , asistiendo, casi 
n masa; las grandes ventajas de l a ins 
a ucción, pr imero para el que l a recibe y 
•espués par a l a sociedad y pa ra l a pa t r ia , 
que si ha de ser engrandecida é s t a y go 
¿ar aquélla de tranquilidad "y bien estar, 
( lene que ser por la cul tura de sus hijos, 
(Wesiarda por ia moral . 
Después leyó unas bien escritas cuar t i 
.ras el s e ñ o r Poctor, abundando en el mis 
mo tema, aunque r e c a l c á n d o l e con vehe 
n i L i K iu, a i ci tar en apoyo de su tesis el 
caso de Bismark, cuanuo en 1870, seña 
lando a una comis ión de maestros, des 
pues de la guerra franco prusiana, decía 
a los que Je escuchaban: «H^ a h í a los 
-lúe han vencido en el campo de ba ta l la : 
msq ue i rán sonseguido l a victoria, con 
laber í orinado ciudadanos instruidos y 
patriotas. Y el del. JapOn, que ápenas se 
conoc ía en el mundo por v i v i r en el 
m á s completo atraso, 'hasta que e s p a r c i ó 
sus hijos más 'inteligentes por Europa, pa 
ra ins t ruirse y recoger ios m á s impor tan 
tes adelantos, que luego fomentaron en 
su p a í s , alrededor del a lma nacional, co 
mo propuso por aquel entonces el m a r 
^ u é s de I to en su Parlamento. Poco t iem 
po después v n c í a n por m a r y por t i e r r a 
al que fué coloso de Europa. Pecóle luego 
el tu rno al i lustrado don Z a c a r í a s Prade 
ses, que leyó un vibrante y fogoso discur 
Jój encareciendo con e n e r g í a l a instruc 
cion, por ser a l hombre muy necesaria 
para caminar por Ja senda de l a vida, y 
r. los pueblos para que sus hi jos los ele 
ven al rango que les corresponde, si todos 
se dan cuenta de sus deberes, pana contr i 
)uir con su grani to de arena al gran edi 
i c i o social, aprovechando Jas e n s e ñ a n z a s 
l e la guerra, como dice que las aprove 
.man en Ingla ter ra , l lamando a los conse 
..us de l a Corona a los hombres que m á s 
a l e n t ó han demostrado en ej desarrollo 
de los negocios públ icos , aunque no sean 
pol í t icos profesionales. 
Y cer ró por ú l t i m o el periodo de los dis 
;ursos ej culto p á r r o c o don Isaac Ter ra 
dillos, con un breve y buen discurso, co-
mo de él , y propio del caso, censurando 
ftíi ¡él t a m b i é n con r igor ciertos vicios, 
aunque ahondara m á s en el de la taber 
ia, deduciendo las consecuencias que de 
i se tocan en muchos ó r d e n e s de cosas, 
empezando por el quebrantamiento de Ja 
¿alud y vejeces prematuras, que suelen, 
por lo general, traer las borracheras. 
Con lo cual, y algunas advertencias del 
s eño r maestro, sobre las horas de inscrip 
;uficionados a l a h ipérbole . 
Como muestra de lo que por ahj 
gina, damos l a irnformación qUe í 
gonzoso hecho hace nuestro querido ̂  
ga el "Dia r io de Navan-.ui, lleudo ^ 
a Santander. 
Hiela a q u í : 
« S a n t a n d e r . -Reina 
qtií. 
K'-m alanna 
mot ivo de l a epidemia variolosa 
va extendiendo por l a provincia 
En San Migue l de 'Aras ha oc,'lni(| 
caso verdaderamente espeluzna^ 
Fal lec ió una anciana de 68 anos, y A 
pmés u n h i j o suyo, de 42. que a .su ^ 
jó al mor i r var ios hi jos de corta edad 
Los vecinos, a t e raor í zadoe por ia j , ' 
nencia del contagio, huyeron; y los 
d á v e r e s dé la madre y del hijo pw* 
ci. rnn insepultos por espacio de Iresd 
Durante este tiempo, los niños, rom 
lamente abandonados, murieron de ha 
bre y de frío, cayendo, id expirar, j 
a Ins c a d á v e r e s de su padre y de su a 
la.» 
Como ven ustedes, y a no sê  conforimú 
con que h a y a n muerto el padre y la ¡ J 
la, y ma tan de un plumazo a todat 
p e q u e ñ o s de l a casa—para acabar con L 
famil ia—por un procedimiento verdadj 
mente a ter rador : por el hambre y el (ri 
Y a medida que circule la noticia se i 
agrandando como l a bola do nieve hai 
que haya u n pe r iód ico que, con lagmj 
dad del mundo, afirme que laviruelal 
hecho presa en todos los habilaniMi 
San Miguel de Aras, dejándole vacio] 
faJlecimiento de éstos. 
Y menos mal aá no se les ocum d» 
q u é se ha muerto de] asquerosa mal 
dia provincia . 
CONFERENCIA DE BERGAMIN 
13 el d i ito y 
POR TELÉFONO 
Madrid, 9.—En la Academia de .lurisprl 
dencia ha dado una conferencia el sefli 
Bergamin sobre la prpiedad desde el pii| 
to de vista jurídico y económico. 
Dijo que la propiedad es una cosa de i 
redro natural. 
Atacó al sindicalismo, que no niega 
propiedad sino que la pide para si. 
Afirmó que el comunismo lia fi'tti.'asa| 
siempre. 
En Rusia se ha llegado a la Igual 
pero es a la igualdad en 1» miseria. 
Terminó diciendo que el único reiü 
para terminar con la situación preséntt| 
:a part icipación de los obreros en 
lefleios de las industrias. 
Xota« palatiñaí 
POR TELÉFONO 
. • \ f ANTA EMPEORADA 
Madrid. 9—Ha empeorado la ín(a"14,' 
na Beatriz en l i \ afección in-i|ial q"* P8"'] 
ÍJOS conflicíos 5 
POR TELÉFONO 
LA FEDERACION GRAFICA E9PA"üf 
Madr id , 9.—En la Casa del Puí 
celebrado un m i t i n la Federación GíM 
l í s p a ñ o l a , presidiendo ei compa11010 • 
rato. m 
Asistieron representantes d^l ̂  
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dor dé unos derechos hace rnucho t iempo minado el acto, del que sa l ió m u y com 
reclamados; dice m á s , dice <rue l a mujer placido el púb l i co y yo en par t icular , por 
ción para las m a t r í c u l a s , se dió por ter de periodistas. 
Los oradores lamentaron la 
debe, antes de reclamarlos, ponerse en 
condiciones para d e s e m p e ñ a r las oibliga 
clones que nacen del ejercicio de ese dere 
cho, y para ello es para lo que dice la 
de que son ivíct imas Ins obreros 
tu ales. 
Los representantes obreros eXP ^ 
su sa t i s facc ión por la asistencia a*'1 
sos 
b r a r á a las cuatro en el Ayuntamiento. 
E L ASPECTO DE LA POBLACION 
Barcelona presenta hoy el aspecto de 
.los d e m á s domingos. 
ORDENES CIRCULADAS 
miento del (dock out» durante 48 horas 
desjpulés de terminadas todas í a s huial-
JUSTIFICANDO UNA A C T I T U D 
Para just if icar el mantenimiento del 
Los patronos han comenzado a c i rcular -dock out» hasta 48 horas d e s p u é s de ter 
minadas todas las huelgas, dicen los pa 
tronos que hjay que adoptar determinadas 
medidas, puefi ya 'están m u y 'escarmenta-
dos de la forma en que se resuelven todos 
los conflictos sociales. 
LOS TEATROS 
Se da como seguro que los teatros no 
se c l a u s u r a r á n . 
MAS ADHERIDOS 
Los patronos del ramo de con*trucción 
d© Sabadell y Tarraaa s e c u n d a r á n naa-
i f l u a ol 'dock out». 
GIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1."—Tel. 874 
M I É Lomnepe C i m H 
Abogado.—Procurador de loo TribunslM 
LA SEÑORA 
Déla l u s a Í H Oriíz 
(viuda de don Tirso González) 
falleció ayer en Peñacast i l lo , a la 
edad de 62 años . 
después de recibir los Santos Sacranieutos 
R. 1. P. 
Sus hijos don Segundo y don An-
tonio (ausentes); doña Carmen, 
don Jaime y don Severiano; hijo 
polí t ico don J o s é Antonio Cabe-
llo; hermano dori Juan Arenal; 
nietas, sobrinos y d e m á s parlen-
SUPLICAN a «us amis-
tades la oncomionden a 
Dios en sus oraciones y 
. asistan a la conducción del 
cadáver , hoy, a las cuatro 
de la tarde, al cementerio 
de este pueblo. 
Peñacast i l lo , 10 noviembre. 1919. 
J o s é Palac io . 
MÉDiCO-CIRUJAMO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
fermedadeg de la rnujér.— Inyecciones del 
606 y sus ier ivados. 
Consu i í a todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO i . SEGfeNDO 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
l ia trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 162 
Leopoldo Bodríouez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y- secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos y 
transportablea.. 
Electricidad inédi&a, ma»rtje, luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE, 20.—TELEFONO 023 
haber observado el i n t e r é s con que safio 
ras y s e ñ o r i t a s s e g u í a n el hi lo de lós dis 
cursos, prestando gran atención al desairo 
lio de los mismos. Pues me hizo compren 
der que h a b í a n sabido dar en valor que l a 
idea all í sintetizada tiene. Y siendo a s í loa periodistas. 
cabe l a esperanza de que pongan todos En nombre de éatos, dijo el tl 
i los medios que estén a sus alcances, para lada que «i se h a b í a n sindicado no «r 
que, influyendo con los padres, a fin de o t m (IU. D. ^ K , ^ » , . mejoraíiP*" 
que manden sus hijos a la escuela, y re m 1 ft ' ^ ot,^ne, mci 
prendiendo c a r i ñ o s a m e n t e a loa diieos clase- •ninfíM 
quo vagan por las caJlea a Ja hora de laa PETICIONES DE LOS PEKi"1 
clases, no quede en este Ayuntamiento Esta tarde Ora celebrado 
^ » r r « 5 « ^'rde p6riodlste:- ^ 
que todos los n i ñ o s completaran su ins Quedaron aprobadas las 
t rucc ión , yendo a la escuela todo el tiem de ser presentadas a las EmP1'6 
po necesario, ya que en el Ayuntamiento Estas bases dividen los P ^ ^ ' 
casi cuesta trabajo contar todaa las e8 
cuelas que hay, lo mismo nacionales que 
part iculares y do patronato. 
Arnpuero, noviembre de 1919. 
ellas. tros c a t e g o r í a s . 
Se se r í a la para cada una d« ^ 
pectivamente, los sueldos nií"'111 
250 y 200 pesetas. 
a • ~ m 7 . Los sueldos m í n i m o s en ^ • 
^tene^ de Santander, te.iegráflcas sema de 225 y 1^.111 
Se establece ei descanso &0 ' ' 
Estfí farde, a las siete y media en punto. Ucencia de un mes anual, cô 10 ^ 
cont inuará la discusión de la ponencia que los slleldos superiore5 a' ^ 
sobre «Derecho social» tiene presentada el . ^ ^ n o r c i o 1 1 8 „. 
doctor Zapatero y que tanto interés ha des' 30 ^ d e r í a u ™ n t o s P ^ ' l ^ 
penado on el Ateneo, por referirse a pro- oscilan entre el 50 por i w F 
blemas de gran actualidad, como la lucha inferiores y el 5 por 100 Píirfl 
de clases y sus soluciones 
Harán sucesivamonle uso de la palabra 
los señores Santos Fernández, Esteva Ruiz, 
Kspases. Pombo y otros varios. 
A estos debates pueden asistir todos los 
socios, aunque no estén inscriptos en la 
Sección, y también, las personas que no 
perteneciendo al Ateneo lo soliciten del pre 
Bidente de upiél la 
san de 500 pesetas. 
PELAYO 6UIL 
MEDICO 1()5n 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades ^ ^ í 
Consulta de 11 a ^ ^ t f O t í 0 
reo 
? 0 Por n , 
^ 0 doctor 
^ E l o r d i , 
!o^s de la 
^ común 
% ^ 
íiri. ' eslll( 
los] 
Al^AHAZANAS, 10, 2.c 
A ! 0 au 
^ 8(í(iotr 
mSSB • 
DEPORTES Para, que imesti'os lectores puedan der 
fte una idea de l a impor tanc ia de los a s u » 
tos que en el folleto se contienen, damos 
a c o n t i n u a c i ó n el titodado: 
..LOS THASTÜRNÜS I N T E S T I N A L E S 
AGUDOS 
Una de las causas a la cual se atr ibuye 
el raquit ismo, son los trastoi-nos gastro 
iuLestiiiales agudos de cualquiei ' uaturale 
a niar za, pero repetidos; en é s t a y a se reconoce 
Bk PAN EN PAMPW3NA 
MCi I f C i ^ 1111188. 
• „̂ CP romo constitutda la F. A. M. 
Teatro Pereda - Hoy, l u u e s , 10 de n o v i e m b r e . — : — de 1919 ¡m s 
rtarse como 
daria para desarrollo de los 
O^aíléticos en nuestra provínola. 
SjrieSvPiini"" W ay»'1, ftt; celebró 
^ lociales del "Club Deportivo ( 
Temporada d e Cinematógrafo 
A las seis y media de la tarde y nueve y media de la noche, A PETICION D E 
NITMEROSO PÚBLICO, la sensacional pel ícula, verdadera maravil la del arte 
c inematográf ico -o- -o- -o- -o- -o- -o--o- -o- -o- -o- -o-
mu 
ACION 
^ bcíidiPi"011 represenianies (lo 
' l0S Clubs deportivos de la localí- l a idea de que mía, causa aguda no debe 
rilando la formaoión provisional 
,511 
ttf0 
Jlll"íl Ülrectlva, en la siguiente forma: don Paulino Martínez; vice, 
í retar io, 
Sánchez; vices, don Jos.' Berá" 
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fas l ia OCIIITÍ(10 
«peluznaute. 
de (58 anos, v ̂  
2, que a su % 4 
a de corta edad 
^ o s por ia ¿ 
iuyeron; y loS(l 
t*61 hijo permm 
jpacio de tres din 
»os niños, compi 
murieron de hita 
, a l expirar, j«nl 
•adre, y d« su r 
a no se. coníoi 
el pad íey la 
umazo a ledas |0 
)ara acabar c 
iimiento verdadej 
ú hambre y el íri, 
i le la noticiase] 
ola de nieve, has 
que, con lagraj 
• que la viruela A 
los habitantes-i 
ej ándele vado 
se les ocurre c 
asqueroso mal m 
ocasionar una enfermedad tan c r í t i c a co 
uio es l a c i t ada ; se requiere que sea repe 
t ida . ¿Con q u é intervalo?, nos pregunta 
mas. 
"Las gastroenteritis del n i ñ o de pedho 
no e s t á n obligac^s a te rminar en un ra 
qui t ianio»—dice üSroca en su obra de «61 
r u g í a infaut ib)—; los casos gravets, sobre 
i'epre- todo con diarreas intensas, causan a me 
le los Clubs adheridos, don MI- nudo l a muer te en pocos días .» 
Las l'ormafii prolongadas de mediana i n 
E l o j o s u b m a r i n o 
.Mañana, martes, d í a de moda, CADA PERLA UNA LÁGRIMA, por Fanny Ward. 
nonnata criatura. 
E] bolchevilusmo español no será siete-
mesino ni agrar ni imprudente; será ñor 
riríil, sazonado, filpsófloo'; uo se , ins ta la rá 
hasta que el pueblo esté bien educado, ins 
Iruído y perfectamente entrenado en la fe 
licidad del nuevo régimen. 
Mas ocurre que, si la 
nuevo régimen ha dé esperar a que el pue 
blo adquiera la ijecesafia cultura y prepa 
rtió... podemos dedicarnos 1 ranqnllamen- P**, revocando su acuerdo, les autorice 
et a glosar aquel dicho 
Pamplona, 9.—Hoy celebró ei Ayunta-
miento sesión ext raordinar ia para t r a t a r 
Implantación del ̂  una instancia de los patronos panade-
ros pidiendo que l a Corporac ión m u n i c i 
Ilde-
bius 
tesorero, don Alonso de (".i-nz: con 
M0ÍIMOn Alfredo Pil is; director técnico, 
¡a**- reiio Vázquez Achúcan'o; vocales 
0 \ . don Hufino Pelayo y don 
•'"'''"''vartinez Conde; vocales, en 
(fln^.L de lo 
^íóvez Dóriga, don Ramón danzo, don 
#1 V-o Martin v don Manuel Salas. 
# ¿ u r a i n i e n t o para la ponencia en- tensidad, por no matar de mwnento dan 
El [{a de redactar el reglamento e in- tiempo a l an iqui lamiento o r g á n i c o paula 
égr.a los restantes Clubs a pertenecer tino> CUyo t é r m i n o es l a atrepsia incura 
"™ noi-ieiite erdidad, recayó en los seño- . , . 
:; ^ Dóriga y Sánchez. M e ' P e r ü eü ca80 de ^ ^ r ó n , é s t a es 
^ ¿ra que los elegidos vori a llevar a completa s i las digestiones vuelven con 
'•3 sera abrumadora, y precisa que to- f i ron t i tud a ser normales, como ocurre 
'""V entidades les presten su ayuda, con can ¡ a lactancia materna o por nodriza, 
m de acabar, con el atraso atlético que &61o si degeneran en l a forma jabonosa 
f'" y entrar de lleno en el amblen- , . , . , ,• J 
nuestros hermanos los de- calcarea por lactancia con leche! de vaca, 
—¡Muy largo me lo fiáis! 
\Precisamente, el giaipo del pueblo que 
simpatiza cbn las ideas de Pes taña y Se 
gui, que son las mismas de Lenin, de Ra 
dek, de Bela-Kun y de Longuet, se distin 
gue por su recrudecimiento de audacia, 
grosería y brutalidad, que nos promete pa 
para elevar el precio del pan cuatro cén-
t imos en k i lo , de 56 a CO, y que ei Víncu lo , 
haciendo causa c o m ú n con ellos, con los 
panaderos, eleve t a m b i é n el precio del 
pan en l a misma p r o p o r c i ó n que se pro-
pone. 
Antes de l a sesión púb l i ca , el Ayunta- ' 
u s [ H H U I I S DE W 
so e s p e o r . 
el 
—Señores, ha acabado de hablar el 
nistro; ahora empieza el amigo. 
¡Y hay que olí las cosas que dice 
«amigo)'! 
Nosotros tenemos la costumbre, pa ra» re 
gocijo y solaz de nuestros lectores, de in 
sertar todas Jas piintorescas charlas del 
y comentamos unas fra hombre de-Moguer, que cuando se coloca 
os y Mazo, que publica- en «amigo» empieza a desbarrar de lo l i n 
F,l Día», y en las cuales do y a decir cosas que ha r í an feliz a .un 
explicar cómo el señor hipocondríaco, 
al Poder. Si a los demás colegas no les parecen 
para el Rey y interesantes las manifestaciones amigables 
causa no las 
',r,Us de otras regiones, 
nace tiempo. 
Simos, y esperamos conseguir de los las deposiciones, en general, son acuosas, comenta otro, 
deportivos de la provincia, proteo- /lcidas> amari l lentas o verdosas y repe t í 
mantienen des Se o r i g i n a r í a el raqui t ismo. 
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PEDRADA 
,rado la Iní&M 
,ii gripal 'l110 ^ 
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AYER, ENJLOS 
mañana hermosa, 
das en el d í a 
Recogimos aquí 
sea del señor Bur 
ba nuestro colega 
el ministro intónt 
Mahra había subido 
La versión era ofensiva 
para el ilustre ex presidente de] Consejo y del señor Mazo, y por esta 
nosotros le pusimos las duü-as sanciones 
que merecía. 
Pero ayer el señor Burgos Mazo se ex 
presó en estos o parecidos términos 
«De lo que me atribuye un periódico y 
no he dicho nada a los pe 
riodistas. No respondo más que de las no 
ticias que doy a los periodistas con tal ca 
ra España un caos ensayado por Rusia,- miento estuvo reunido en ses ión secreta 
I I s m ' e m b a r g ó ' a l g o hav en el movimiento con los panaderos, bajo la presidencia del 
sindicalista de indudable vitalidad, y es lo alcalde don Francisco Javier Ar ru i za . 
que de positivo y justo tiene; lo referente E n l a sesión pr ivada , que d u r ó cerca 
a suprimir inicuas explotaciones, o impo de tres m di scu t ió ampliamente el 
ner a todos los ciudadanos, la ley santa . . „ • ^ ^ • ' „ •• . . 
del trabajo, v a restaurar las grietas del asurito' 3111 l legar ^ n I i -acuerdo entre el 
edificio social cu'arteado con sillares de Ayuntamiento y los panaderos, 
justicia y grapas de concordia. Estos abandonaron el sa lón de sesiones 
En ese camino, el sindicalismo revolu y pr inc ip io l a sesión pi lbl ica , en l a 
CAMPOS ' " ^ a i 171 uua-' el (>lor 68 agrio, y s e g ú n rácter, en el momento de la miormaCión. 
nos ha- 'as t e o r í a s modernas son originadas los Lo demás no existe para mi.» 
Y anoche «El Día» hace pública esta de 
lanzan a la pública luz. allá 
cómo nosotros, tienen también informado 
res en el ministerio, donde mueve, el pár-
pado el hombre encargado de gobernarnos 
y de hacernos «de reir». 
[Alil Pues eso es peor, señor Burgos y 
Mazo. Porque de lo que se dice para pu 
blicar, se tiene, por lo menos, la gal lardía 
que se a c o r d ó , por unan imidad , no acce-
der a lo sol ici tado por los* panaderos. 
L a ses ión se t e r m i n ó a las ocho v me 
LOS HAY FRESCOS 
Se apodera de 29.000 pesetas 
con palabra de casamiento. 
^ll una manami neruiosu, que 
1 lamentar la falta de un partido fie im- d e s ó r d e n e s por los hidratos de carbono y 
" ia para la tarde, se celebró el par- |as gales de Ja a l i m e n t a c i ó n ; e% ellos do c l a r w l ^ ^ * otrop ^ r w r m i 
'1 ,\p campeonato de primera cateoona, • , , x • , * < "Las palabra.s que nosonos u a i i M i n n 
$ ' ent,re el -Rolando., v el «Deponiv( miTiaT1 las íc ' -mentac iónes y los fenóme mofi ^ jabios del ministro de la G berna-
$ne ^lau nos de ox idac ión (b i l íverd ina) . ción las dijo el «éñor Burgos en el corro 
% «Rolando presentó un coniunto m á s En el ti^astomo c rón ico (el ún ico q u i z á s a loft P«>-iodístas que hacen Información en 
« f e n c e T Z ' v ^ T T h Z t ^ J t ™ ™ * ™ * * * * P*™** f ^ ) ^ f ^ S S ¿ diarias y abundantes, el 
"f ' sw c.-Vdri.antc r e i i í z a r ^ .nte^.inal, ocasionado por l a leche de sefl0r Maz0t defilniés de facilitar a los pe 
1 de elogio. vaca, i a dispepsia grasa, el e s t r e ñ i m i e n t o riodistas los amañados y desacreditados m parte de los demás. 
|?y8S defensas del ^Deportivo no hubie- ••8 l a regla, y l a a lca l in idad de las heces formes oficiales, les dice: (De «La Acción».) 
¿ sostenido tan braA-amente sus puestos, "s fija; l a p u t r e f a c c i ó n sustituye a l a fer = = = = s = s = = 
L villoría habría sido lep ada por mayor 
POR TELÉFONO 
Madrid, 9.—En la Dirección general de 
«íoals. 
m e n t a c i ó n n o r m a l ; y los í e n ó m e n o s de re 
ducc ión son intensas (u rob i l i nógeno en las 
heces, que es un grado m á s elevadp de l a 
reducc ión de l a mater ia ooiorante de la 
bi l i s ) . 
E n Jos trastornos agudos los f enómenos 
de e l i m i n a c i ó n dominan sobre los de acu 
EL MOMENTO POLÍTICO número de 
Marcaron estos' en el primer tiempo, 
jjgjeil el primero a un «chut» de Manza-
j„ gue rozó un zaguero enemigo y pene-
.-,'rii la red. y el segundo, por un penalty 
Écutadn por Fernández. 
Kl «Deportivo» alcanzó su único tanto en 
un colocad ¡simo zambombazo del interior 
,'i.wi'i mulacáón. E n l a dispepsia grasa l a acu PRLMBRA CHARLA DE BURGOS MA.ZO en l a actual idad d e s e m p e ñ a el mismo car-
su ¡uego careció de entusiasmo, malgas- r m ü a c i ó n de substancias a u t o t ó x i o a s es M a d r i d , 9.—Ej min i s t r a de l a Gobernar go en L é r i d a ; gobernador de L é r i d a , a 
pn|o MIS Í-^'-K'^ e"J*!Z*™ler** "u"8 que l a e l im inac ión . c tón recibió al medio d í a a los periodistas don Javier « r e s Romero, y de Toledo, al 
.eouipieu-i» a roti os, taiis.iuüo.se, con ello T - ^ I J - , , , , t¿ , ^ • í 
mor daño que el que pudieran hacerles os agudos ihay grandes y bruscas y comenzó d i c i éndo le s que el Roy se de- s e ñ o r Dacosta. 
sas contrarios. p é r d i d a s de agua. t e n d r á varios d í a s en San S e b a s t i á n y LA VICBPRESIDENCIA D E L SENADiO 
^Centramos a este equipo tan apátic o. E n la dispepsia .grasa las heces secas que, por tanto, no v e n d r á m a ñ a n a a Ma Como e] m a r q u é s de Portago insiste en 
que nos representa una fuerza desgastada, y ú n i c a s ind ican una r e t e n c i ó n ; en unos d r i d . su d imis ión de vicepresidente del Senado, 
¡¡lie lia perdido toda la consistencia que da ,lnUn , i _ . x . l . * , . 
la confianza en un ideal. 
Mal caniino lleva. 
Enhorabuena al "Rolando», ippr su vio-
» « » 
Ha sido nomlirado Cobernador de Santander. 
cionario va demasiado lejos:' a la dictadu 
ra del proletariado. Su abuso ló matará . 
Sucederá con él lo que con la epidemia, 
que al extenderse "en demasía y saturar el 
ambiente, pierde la virulencia, no dura , y d í a de l a noche. 
ellos;- pues se extingue por hiperedia. . 
Ya se está viendo. Se sindican los comer 
(iantes, se sindican los Intelectuales, se 
sindican los patronos. Cuando se. hayan 
sindicado todas las clases sociales, el sin. 
dicalismo de la ferocidad habrá pasado a 
la historia, y será imposible toda dictadu-
ra, lo mismo la del proletariado que la de 
de la responsabilidad; pero decirle a los cualquier otra clase. Bastó en Tnlaterra 
periodistas, para que circule, a la chita ca- una asistencia decidida de la opinión a la 
Mando por los mentideros, cosas del cali actitud firme del Gobierno para frustrar la Seguridad la joven Ana Castillo, de veinte 
bre de las que recogió «El Día», es proce- intentona gigantesca de la huelga revolu aflos, ex pupila de Federico Ibarra, ha pre 
dimiento de tal índole, que el respeto a clonarla. En España bastar ía el apoyo del sentado una denuncia contra éste, por ha 
los lectores nos Impedirla calificar. Gobierno para que el sindicalismo obrero berla requerido de amores, ofreciéndola 
La dignidad del cargo impone a los hom de Barcelona humillara su insolencia. casarse con ella en los Estados Unidos, 
hres públicos, no sólo como ministros, sino El peligro de España no está en ninguna La. incauta Ana entregó a Federico 29.000 
como personas un gran cornedímenio y dase de ciudadanos; está en la carencia de pesetas y ambos hicieron un viaje a Cana 
una exquisita corrección cfhe, ciando fal- gobierno. No puedo dar este nombre al rias. 
tan, justifican toda desconsideración por enjambre de parási tos que viven a expen Desde allí regresaron a Madrid porque el 
sas del Tesoro y no dejan v iv i r a los ele 
mentes fecundos>del. pa í s . 
El sindicalismo sa lvar ía también a la 
sociedad, y actuando de fagocito provl 
dencial contrarres tar ía , debidamente apili 
cado, las toxinas del sindicalismo revolu 
clonarlo. 
Ibarra pretextó que no había vapores para 
América. 
Una vez en la corte, el fresco confesó ci 
nicamente a la candida Ana, que se había 
gastado toda la «pasta» que hab ía de ser 
vi r para fundar un amoroso nido en la 
Pero así como el peligro de éste tierra de Wilson. 
es su temeridad, el peligro del sindicalis 
mo católico es su timidez. 
Ya fué tardío, cuando el campo e'taba 
casi copado por los enemigos. Si además 
va ofreciendo por cuentagotas el bienestar 
a los humildes, éstos lo repudiarán . 
Notas necrológicas. 
D e s p u é s de réc ib i r crist ianamente a l 
El «pan nuestro de cada día» está antes Señor , falleció ayer, en el inmediato pue-
blo de Peñacasít i l lo, l a vir tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a Tomasa Arenaj Ortiz, v i u d a de don 
que el «no nos dejes caer en Ya tentación». 
(De «Diario de Valencia».) 
DE BARCENA DE PIE DE CONCHA 
Por el correo de la línea del Norte llegó 
ayer m a ñ a n a a Santander un hombre gra 
veniente herido, siendo conducido inmedía 
tamenle en una camilla al hospital de San 
F.1 rcpeiiiino 
Irlmos ayer, r. 
eamblo de 
stó público al partido de la 
Con los "in. ondicionales» se celebró e; 
ÍÉjentro, que bien pudierarnes llamar 
sdio, puesto que solamente permitió la 
ivla y frío intenso, que se jugaran unos 
mlnuios. 
íran los contendientes el «Racing» y el 
Ééinpre Adelante», venciendo aquel por 
J a l , y poniéndose de relieve los progre-
sos de l equipo morado y la voluntad sin 
Ék que punen los racinguistas para no 
hotar. 
Bueno, a otra cosa, que bien puede ser 
tecomendar a los racinguistas que se en-
te corno el que nos ocupa. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Una medida acertada 
* » * 
Resultado de los partidos 
ifíWia, celebrados el 9 de 
y media, «Montaña Sport» y A las diez 
\riii Sport». 
•Arifi», 3 goals; «Montaña». 2. 
A las tres y media de la tarde, 
mismos campos: 
itoión Montañesa»-«Astillero B. I 
I p f i Montañesa» ;í goals por 
lebe haber, por l o tanto, h ipo tens ión arte Agregó que ha recibido una comunica- se p r o v e e r á esta vacante con las restantes 
r i a l y en el otro ¡hipertensión.» c ión del doctor Cas te jón , en l a que le da que e s t án pendientes. 
Nuestra m á s efusiva enhorabuena iba cuenta de l a risita que ha hecho a l asilo U N A L M U E R Z O 
cemos llegar a l doctor s e ñ o r Pereda Elor de Valleihermoso, m o s t r á n d o s e indignado Invi tados por el m a r q ü é s de Estoca han 
di por su importante trabajo, deseando de l o que all í ocurre. almorzado hoy en su domic i l io el s e ñ o r Bafael, donde quedó en una sala de pago 
lempo que su- que no tarde mucho en i lus t ra rnos de nue Los stervicios m é d i c o s e s t án completa- Sándhez de Toca y los minis t ros . Se fiama el infeliz Pedro Carrera Blas, 
vo con otro t an documentado e interesan mente desatendidos y es verdaderamente LA A C T I T U D DE LOS MAURISTAS t m ^ m ^ P p r S n t a la f a c t u r a com 
aterrador el abandono que allí reina. En el Congreso se d i jo esta tarde que plela 'áe la pierna izquierda, rotura de va 
Los lavabos y toallas son los mismos en breve c o n v o c a r á el s e ñ o r M a u r a una rias costillas y diferentes contusiones «n 
para enfermos que para sanos. nueva r e u n i ó n de ex minis t ros de su par- «1 cuerpo, todb ello ocasionado por la ex 
AfladK, el min i s t ro que « propone or- « d o . CZJt^VT^o t " S * T, 
ganizar, bajo l a d i recc ión del doctor Cas Se dec ía que los c í e r v i s t a s a c a t a r á n i n V}enen nevando a cabo en el pueblo de Bár 
tejón, un servicio médico , pa ra el que se condicionalmente el c r i te r io de don Anto- cena de Pie de Concha, 
han ofrecido y a varios s eño re s médicos , n io y no h a r á n obs t rucc ión , pero sí discu-
Dijo e spués el seño r Burgos Mazo que t i r á n con todo el detenimiento que está 
a consecuencia de una i n f o n n a c i ó n dt men oportuno l á obra del Gobierno, 
un pe r iód i co d e ' l a m a ñ a n a , en l a que LOS PROPOSITOS DE LA A R G E N T I N A 
se publicaban noticias optimistas respec- Con re l ac ión a l acuerdo financiero en-
to de la s i t uac ión de ¡Barcelona, h a b í a tre E s p a ñ a y l a Argent ina , se asegura que 
conferenciado con el gobernador c iv i l de 'a R e p ú b l i c a americana in tenta un vasto 
l a ciudad condal. p lan de cons t rucc ión de una flota mercan 
Este le ihabía comunicado que los suce te suya en los astilleros e spaño les , con el 
sos se desarrollaban sin perturbarse para crédi to l eg í t imo de que gozan todas las 
nada l a v ida de l a ciudad. naciones en el mercado internacional . 
Espera 4 s e ñ o r Amado que termine SEGUNDA CHARLA D E BURGOS MAZO 
pronto el actual estado de cosa^ y confía 
Ti rso González, a la edad de sesenta y dos 
a ñ o s . 
ün hombre firavenieiite herido. Con tan mm motiJvo hacemo8 ia 
0 expres ión de nuestro p é s a m e m á s sentido 
a sus .hijos don Segundo, don Antonio , 
d o ñ a Carmen, don Jaime y don Severia-
ñ o ; h i j o po l í t i co don Antonio Cabello, her 
mano don Juan Arenal y d e m á s d is t in-
gu ida fami l ia . 
ASAMBLEA IMPORTANTE 
Los ImmM Mi lmm y 
El gobernador civi l , atendiendo diforen 
tes ijnejas que se le han hecho-, ordeno 
:iyer a las Empresas de espectáculos públi-
cos, el retirar inmediatamente de los. pa 
sillos de sus salones, las sillas movibles 
habijitadas para aumentar el número de 
•si les place. ;.eh?-para el próximo localidades, en las secciones cinematográfi 
itomingo, que tendrán que luchar contra el cas. 
Esta medida, muy acertada por cierto, 
tiende a hacer cumplir las disposiciones 
dictadas para los cinematógrafos, y a pre 
venir el que, en caso de cualquier sinles 
trg, sea entorpecida la celeridad del públi 
co páfá ponerse en salvo. 
Kn el Teatro Pereda se observó ya ayer 
mismo esta disposición gubernativa, 
en los Para tratar del conflicto producido por la 
falta de harinas de lasa, se reunirá boy en 
'-" el Gobierno civil la .Inula (pjrovinciai de 
1 "Asti- Subsistencias. 
:le segunda ca 
noviembre de 
A las dos de l a m.añana llamamos al 
hospital, preguntando por el estado del he 
rido, respondiéndonos de tan benéñeo es 
tablecinilento que se encontraba dentro de 
la misma gravedad, quejándose de agudí 
simos dolores. 
_ :_ — 
EN LA ESCUELA DE VETERINARIA 
Un mitin sanitario. 
P<'R TELÉFONO 
Burgos, ü.—En el teatro principal se ña 
celebrado una Asamblea para tratar de los 
ferrocarriles París-Aigecira^ y Ilendaya 
Vigo. -
Se votaron las conclusiones siguientes: 
Primera. Construcción de nuevas y me 
Jores líneas que actualmente se explotan y 
la formación de una red completa con los 
elementos principales para la reconstitu 
ción nacional. 
Es preciso aumentar el esfuerzo del Es 
lado y extender el desarrollo ferroviario. 
Segunda. El Congreso de ingenieros ha 




lasa, del P * 
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)S P E B I Q D ^ 
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•25 y 15ü 
151 partido fué suspendido a ruego de; 
¡Pllfiro B. P.", por retirarse del campo. 
Gomlie 
PEPE MONTAÑA 
3 o ] B a i * o o l o n a . 
POR TELÉFONO 
TBTBTJNAL DE HONOR 
Barcelona, 9.—Han llegado los funcio-
narios de Hacienda que lian ele const i tuir 
el t r i b u n a l de honor a dos «compañeros 
que d e s p u é s de sostener una reyerta resul 
t a ron ¡heridos. 
PROPOSITO P L A U S I B L E 
E l c a p i t á n general iha recibido un tele-
grama de J a é n dando cuenta de que las de ProPagar Por todos ^ ^ ret i -
r o pa ra obreros, buscando unas bases de 
concierto con el Ins t i tu to Nacional de 
pr>R TFT.FFON^. 
M a d r i d , 9.—En la Escuela e Veter inar ia 
Cuando el min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n se ha celebrado un m i t i n sanitario, presi-
en l a acti tud p a t r i ó t i c a de patronos y recibió de madrugada a los periodistas, d ido por el nlcalde. 
obreros. lea m a n i f e s t ó que a pesar de la con t r a r i é - E l doctor Francos R o d r í g u e z h a b l ó de ternacional de la Asociación española pa 
Entiende que lo ocurr ido con el sosteni- dad experimentada en las negociaciones l a mor ta l idad in fan t i l , que en algunas B ü ^ / ^ ^ g ^ i e p t i e m b l f s o b í e ' ^ ^ e c e " 
miento de la base del mantenimiento del ^ se llevaban a cabo en Barcelona sigue poblaciones ha llegao a ser del 50 por 100. ñiá&d df, conservar un solo ancho de vías 
"look out» hasta 48 horas d e s p u é s de ter- optimista, pues d e s p u é s de dos o tres Exci tó al Ayuntamiento a que a m p l i é normales en los ferrocarriles de la penín 
minadas todas las (huelgas no s e r á cues- en que casi ha llegado a cr is ta l izar laiS instituciones de pro tecc ión a l a ínfan- sula Ibérica. 
t ión fundamental que origine l a rup tu ra ^ solución, supone Una responsabilidad cía. ' c i S ' d e F ™ ñ f t e n d í á i / t n ü m a ' íeíadÓB 
de las negociaciones. mucho mayor para los que den lugar a l a D e s p u é s hablaron los s e ñ o r e s doctorea entre 8Í * \ 
Refiriéndosie a otras huelgas, di jo el mi - n i p t u r a . Heredero y J u a r r ó s y l a se/iorita Alexan- Cuarta. Para el caso respecto del ferro 
n i s t ro que l a del campo, de Sevilla, ha Agregó que m a ñ a n a por la tarde s a l d r á carril París-Algeciras, de que resulte com 
mejorado notablemente. el Rey para Madr id . R e s u m i ó los discursos el alcalde, ofre- Probado de que hay varias soluciones que 
Dftjo por ú l ü m o que ha recibido una co- E l aplazamiento de l viaje obedece al «aendo l a c o o p e r a c i ó n del Mun ic ip io y condiciones, ' se 'p ro?ederó 
m u n i c a c i ó n del alcalde de Zaragoza, d á n deseo del Monarca de pasar iHf" d í a al la- elogiando l a labor sanitar ia . a redactar otro proyecto comparativo, 
do lé cuenta de una asamblea de c a r á c t e r do de su augusta madre, 
social, en la que se mantuvo el cr i ter io *™'^^W™A'V™/VVV^/W^^ 
ALBUMINURIA 
s e ñ o r a s jienenses e s t án dispuestas a re-
galar una bandera al nuevo regimiento 
de J a é n , destinado a Barcelona. 
L a s u s c r i p c i ó n abierta e s t á encabezada 
Prev i s ión . 
Se muestran conformes con 'esta idea 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
o z i ; s = ñ ~ ^ « ^ . r a mi.-l0J dos i ia l i ios N España. 
p ú b l i c a con m i l pesetas. 
s o » J3 r r r s ! 
Pocos son los días que transcurren en 
Santander sin que las crónicas de sucesos 
no registre alguno por mordeduras de pe 
ná&tro e s t á t a m b i é n m u y satisfecho, por-
que esta asamblea da idea de las vir tudes 
c ív icas de A r a g ó n y p o d r á servir de ejem-
plo para llegar a l restablecimiento del re-
t i ro obligatorio para obreros. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
POLLÜTO INTERESANTE 
^ trastornos de la nutrición 
del niño de pecho. 
08 Pecibido un precioso folleto, fir 
por uueaitro querido amigo el repu curado de una 
doctor en Medicina don Pablo iPere izqulerdá. 
| ¿ r( l i ' ̂  H^8- Por t í t u l0 c<Los tras 
| ^ 'Je la nu t r i c i ón del n i ñ o de pedho 
¡¿¡p i lac iones con el origen del raqui 
Bfan Comiin" y en el Q116' se expresan con 
^antaC0I)ÍO de 'l8'^08 y oportunas citas 
¿ • eitfennedades acechan a los n i 
^ % ^ e ñ o 8 Para destruir sus déb i les or 
Circula por iihi la noticia de que, en pre-
visión del estrangulamienlo próximo e irre 
mediable del bolchevikísmo, en Rusia, 
ha escogido^ como campo segundo de^expe 
rimeniación, tentativa y acl imatación so-
cial de aquel sistema a nuestra pobre Ks 
La "'Gaceta» publ ica hoy varias dispo- paña, 
rros a personas, en cualquier paraje de la siciones oíiciialeB de escaso interé 'á; .Los iní,lrios vienen a confirmar la espe-
-^ET l a" tarde de aver y en el paseo de (rila ^ af r e f l ^ 6 a l a e x p o r t a c i ó n labüra rün acIivl(Jñdi cou pil8a- r.0B 
Canalejas, un ¿chuchó», propiedad de don (,e S**10* ae P^iea, estableciendo un ca- verdadera ñebre en difundir el sindicalis 
Francisco Sánchez, ' con domicilio en dicho I lon de veinte pesetas por cada uno. mío en todas las esferas de da sociedad, 
paseo, mordió al niño de once años, Angel Ot ra prohibe i a expo r t ac ión de hierros y De8Plll*s del obrero se sindicó el empleado. 
Vázquez Zamanillo, que habita eti el ba aceros y o t r a consti tuye un Comi té en- y ahora trasciende la maniobra al plano 
i r lo de Camino, letra E. teniendo que ser « U - , , * ^ . .„ , . ' intelectual del maestro, del periodista v 
conducido a la Casa de Socorro, donde fué c & T ^ o de regir los establecumentos de del médico. 
lerida en la región glútea cor recc ión in fan t i l . p̂ i .sindicalismo ¿es una amenaza o es 
E L CONVENIO HISPANO A R G E N T I N O nná esperanza? 
Se confirma que el min is t ro de Hacien No dud311108 contestar: SI el sindica-
al ^ 
n s o ¿ f r 
iuál, cofl ^ 
periores 
. roporc i^ 
100 
m para ^ 
estudi. ^to'sa'UMl0 'lecl1(> de manera m a r á 
iii(i0 ̂  estudio teór ico y p r á c t i c o , apren 
'os l ibms de l a ciencia m é d i c a y 
^Uen^61^08 en*ermos de esos seres que 
íoU.,lart Ia cu rac ión de sus tremendas 
a(> en 
Del hecho se cursó el oportuno parte pol-
la Guardia municipal, el que será Incen 
tivo para que el honorable lacero se dé 
una vueltecita hoy por el paseo de Cana 
lej^s en busca del atrevido «can». 
vvvvvvvvvvvvvvvwva^vvvvvvvvvvvvvvwi'vw 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y « n f « r n 9 d a d M de la m v j w 
E i profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayo« X—Diatermia.—Altafrecuencla. 
Consulta de 11 a 1. 
4*n Fransisoo, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
lismo es qnst/iano, una esperanza; si es 
ateo, una amenaza. 
Si el. sindicalismo es cristiano, re tablc-
cerá la constitución gremial de la Edad 
Media, en mal hora desbaratada por la re 
volución burguesa del siglo X V I I I , que sus 
tituyó el absolutismo político por el abso-
lutismo económico, la democracia por ,1.a 
para San S e b a s t i á n tres senadores y tres plutocracia, los «ideales» por los «leales», 
diputados mauro-ciervistas, con propós i s' el sindicalismo es ateo, destruir, po-
da se ocupa en u l t i m a r un convenio que 
estreche las relaciones e c o n ó m i c a s y fi 
nancieras entre E s p a ñ a y l a Argent ina. 
U N RUMOR | 
Los pe r iód icos de l a noohe acogen ej ru-
m o r de que en el ú l t i m o tren han salido 
fe la' ^ en las c l ín icas y en ,la consulta 
^ ' • t u c i ó n Gota de LeOhe, de l a que ' 
i y 
%stra(i0 8ostlén y reconocido prestigio el 
A(i0 0 ailtor del l ib r i to en cues t ión . 
^ l texto del mifítno 29 fotegra 
S e s t ¿o t ro s tantos n i ñ o s en los diferen 
^ U é l ,>atoljdffim9 Q"6 96 enuncian 
Grao [asiDO Hoy, lunes, a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
G LL'O (e l h o m b r e ar t i f i c ia l ) 
LO LITA DU^AN ( c a n z o n e t i s t a ) 
drá destruir lodo; construir, no podrá cons 
truir nada. Y dado caso que logre alzar 
momontáneaiuente un castillo de naipes, a 
tierra ha de venir al menor háli to de con-
tradicción. 
Rusia está ahí sangrante para demos,-
trarlo. " 
¿Qué sociedad de armonía y de •justicia 
Sin embargo, parece que e] r u m o r no iian organizado los jefes de ese cataclismo? 
tiene visos de certeza. I Nuestro Seguí, que parece el verbo del 
E L 'GOBERNADOR DE SANTANDER sindicalismo español, se cura en salud 
anunciando que su obra no acepta la ca-
nastilla de risible candidez en que se ha 
to de sol ici tar audiencia del Rey. 
Como el Monarca ha retrasado 24 horas 
l a llegada a l a corfe, algunos relaciona-
ban el viaje de los ,aludidos parlamenta-
rios con el aplazamiento del de Su Majes-
tad. 
DE TODAS LAS MEJORE^ 
• • • • MARCAS • • • • 
PIANOS aoteüátkos B A L D W I F 
Gpan surtldc en 
6 RA M O F O N O S Y DISCOS 
Jul o CorMguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3." 
Joaquín Sanf rus te 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media W a d 
Ráe. 7, primero. 
T E L E F O N O N U M E R O 1 ?* 
Compro esentono. 
oon utensilios, enseres y d e m á s objetos 
pertenecientes a esta dase de oficinas. 
Pueden enriarse ofertas de venta a l a Ad-
minis t rac ión de este periódico. 
J i i l í i F e r n M z 6. imv 
MEDICO 
É s p e c l a l l s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de! p e r h . 
Consulta de once a una. 
SANTA Ll 'CTA. 9 l.o—TF.T F . í ' n v n o Q/i 
Cirios Rodríguez Caheilo. 
José Barcia del Diestro. 
P R O F E S O R DE PIANO 
SOL. 14, PRIMERO IZQUIERDA 
O C U L I S T A 
OmRulta de 12 !.. en VVad Rás . 7. p r i 
m'To. En el Sanatorio Madrazo. de 4 a ñ. 
FRANCISCO SETIEN 
Espeoialista en enfermedades de la narl? 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una v de dos a seif* 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro E l Gobierno ha enviado hoy a l a firma 
del Rey los decretos nombrando goberna- querido involucrár el feto del comunismo eeotoTos días festivos) 
dor de Santonder ai «©flor Santander, qne PUS»; no. Tanto valdría rmiio extender a? , VVAD RAS, 3, S.*-—TELEFONO 479 
(ex-
Especialista en enfermadedes de los n i 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURCOS, 7, 2.° 
Reloiería Suiza. 
Relojes tíe todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTE >-TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
!
de la médu la . 
— DE VENTA EN LAS DBOGUEUÍAS PE 
• Pérez del Molino y Compañía 
Í Plaza de las Escoelas, i , y Wad Kás, 1 y 3. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
-V* vWV̂ -WVT-VVVVVt̂ V̂VVVVVVVVVVlltlVVVVVv-JVW»̂ »/̂  
el 20 por 100 de l a recmida.ciónHn'uta" por 
flotes, en la indus t r ia de l a n a v e g a c i ó n . 
E l mercado conserva en general su fir-
meza, y mientras en algunas .secciones 
hay mucha act ividad, en otras el volumen 
ilo "las transacciones no responde a las ne 
cesidades del mercado por falta de tone-Ej pedido de pasajes en los buque* de ( 
l í n e a s regulares llega a lo inconcebible; , . disponible. 
es verdad que se agudiza mas todav ía por E1 tnmgp0rt , . de c a r b ó n de A m é r i c a a 
la huelga del puerto de Nueva York . Europa es cada vez m á s intenso, lo qtíe 
Por eso los dos buques de la C o m p a ñ í a QQníriimyt a la creciente firmeza del fle-
T r a s a t l á n t i c a Francesa, l a Francesa y la te ]a demanda de tonelaje para ello es 
Savoie, que l i an logrado romplctar su car íuer i€j sobre todo para fechas remotas, 
ga y zarpar en estos d í a s del citado puer- (in 1{ls«ue ge> cpnf ía que h a b r á 
Pedro A, San Martín. 
( S ü M a o r ú% Padre ftum Martin.) 
Especialidad • « r l r o a Mancot dd l a NR 
7;'., :->eai3ÍRa y '-••".16 .peftae.—Swrf-'U 
»ÍX..-. _..'•) oa cozá íá&i . - re*, n ú m . 1B5. 
ga y zarpar en eatu» K L ^ ^ (,n i{l:S que se. cpni ia que n a m 
lo, no sólo vienen UenoiS hasta los topes, va ]a ^ p i g a ^e ioe mineros 
sino que algunos modestos « p a s a j e r o s de dos unidos. 
terminado 
ne ios Est'a-
s e g u n d a » se encontraron agradablemente. Ha j ^ ^ j ^ f j muohas peticiones de buques 
sorprendidos con que h ^ í a ^ e n les com de t amaño medio para el transporte de fru 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 8 
Unica Casa en uniformes para doñeo 
l ías , amas, afias y n iñeras . 
Delantales de tod*« cltsee. cueSos, pt 
fio% ttjas , etc., etc. 
^ por cada IUÜ pies cúbicos . 
no confesó nunca las perdidas que a su i>os t r a i í s p o r t e s de mine ra l a Ing la te r ra 
mar ina inf l ig ían los submarinos alema- (..ontin,úan firmes, h a b i é n d o s e pagado B i l -
nes. Ahora SUP perdidas se han hecho pu- bao Cardi,ff gQ chelines; -Bilbao Glasgow 
blicas y explican muchas cosas y entre 26 v (Bilbaü Middlesbrough 24 chelines 6 
eOos la escasez de fletes, tan prolongada. peqíiqxl6^ 
•Porque resulta que Ing la te r ra , en sus IiOS ñeieñ de c a r b ó n de ingiate,- ,^ a Esr 
a ñ o s de guerra, p e r d i ó por l a acciOn-de ,ia COintinúaI1 t a m b i é n fii-mes, v se re-
íos submarinos / .^.OOO toneladas, mas glhtraTl 70 chelines a Barcelona v 67 che* 
1.272.738 por n ^ o s ^ p r d i i m n o s dezmar , fines 6 peniqu(>f. a valencia. 
en junto , m á s de y.OWMttK» de tonelada.-, 3 p o í gj Minis ter io de^Aba^rtecimientos se se anuncia el mejor entre los buenos, 
si a e_sto se agrega que con a v e r í a s de mas ha djctado u m Rea] 0I.d^n fijando i09 fle- y al paso le saldrá el Licor del Polo 
Hue os de los Santos. 
Los m á s ricos, finos y sabrosos, en la 
acreditada Confi ter ía Ramos, SAN FRAN 
CISCO, 27. 
Con e n g a ñ o y con dolo 
un el ixir , compuesto dP veneno. 
o me'hos cons ide rac ión hubo barcos que ^ para transporte de cereales a E s p a ñ a . >' ^ l)a df' echar a puntapiés q poco raé«oa 
sumaban 8.000.000 de toneladas, se com- (.u,v^ parte d i s p o s i ü v a dice a s i : -v vvw»vo<*v»VUVVVÍVXV* * ^ , v * t ^ 
• que Ing la te r ra ha escapado por « j p ^ ^ E1 flete que p0r ei transpor-
de un duro porque el total de su te de 1q Repúb l i ca Argent ina a puerto es-
-cante en barcos de m á s de ño]) de tr ig0 0 maíZ) ha de sati},facerse 
™ parte dispositi 
p r e n d e r á que Ing la te r ra ha escapado r ;(:Frfmero.  flete que p0r el transpor-
cl canto d" 
flota mer 
toneladas no era superior, en 1914, a 
millones. 
Por cierto que en l a repos ic ión de su.- de 150 p ^ t a s |a tonelada, en el que se en 
perdidas se ha atendido a lo m á s necesa- tienden comprendidos t o -
r io , de t a l suerte, que se ha prescmdidr 
u loé buques que se requisen durante el 
mes de octubre del presente año , s e r á el 
«CASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo 
gráficos.—Toda clase de trabajos de impren 
ta, Cuesta de la Atalaya, 7.—Encargos; Ata 
razanas, 6 (Administración de Loterías) 
• ti&m 
de ios barcos inferiores a 1.000 toneladas, 
en tales t é n n i n o s , que en cons t rucc ión 
hav sólo 241 vapores, que es, apenas, la 
eaarta parte de lo destruido. 
FAlo produce una enorme despropoi-
ción en los precios, comb lo demuestra ei 
hecho do- que un «yacht» de recreo, con-
vertido en buque de carga, de 280 tonela-
das, se ffia vendido en estof- d í a s en dos-
cientas ochenta m i l pesetas. 
FLETES 
prendidos todos los gastos del 
viaje, incluso e s t a d í a s v demoras en la 
carga. 
Segundo. Durante l a ú l t i m a decena de 
cada mes, el Comité del Tráfico M a r í t i m o 
p r o p o n d r á al min is t ro de Abastecimientos 
el flete que ha de aplicarse a los buques 
requisados durante ¿J mes siguiente, te-
niendo en cuenta las fluctuaciones del fle-
te l i b r e del mercado y las alteraciones de 
los factores que influyen en su determina 
ción, ta le» como el va lor de la nave, pre-
cio del combustible, seguro m a r í t i m o or 
HARINAS—Pepetn? ios «W kilos. 
Extra superior, con saco 75,00 
Cías?1 inf ' -r ior , ídem 67 a 69 
S A L V A D O S . Pepitas loe 168 kilos 
Tercerilla, p r imera , con saco 50 
Harini l las , ídem 40 
Salvado basto, í dem 36 
M A I Z . —Pesetas rn i«8 kiSoa 
De Galicia y del p a í s No hay 
0 £ B A O A (saco de sa wlioS). - Pesetas. Cuando bajen los fletas, si es que bajan flinar¡0 y de mÍTia ek. Este flete no C
alguna ve/., h a b r á que tener en cuenta l i - a r ¿ e x c á e r en ningi 'm caso del de 150 pe- ^ Casulla, superior.... 33,00 
rmtés nuevos que reputamos infranquea- set9s señalado para el mes de octubre. AveTlft •í3'00 
bles. Cuarto. L a diferencia entre el flete a PIENSOS.—Pesetas lo* ia« vilo* . 
Por el momento hoy, a l examinar l a su- rí>duc¡r y corriente del mercado, que osri- Yeros . sn graaio 49 
180 pese- Idem, t r i tu rados 51 
por toé Garrofa, t r i t u r ada í{> 
8 l ibras y hoy 32, lo que significa un an- fo fa la_'Presidencia d d Con«e jo l< . minifi 
m e n t ó proporcional en las p n m a s de se- tn)S á(t gj d^TnaV0 do v1918)) 
Kiiros, ni tampoco que los sueldos de las 
tripulaciones son 220 por 100 m á s eleva-
dos que entonces, y que los gastos de r f -
p a r a c i ó n se l i an elevado en iguales pro-
porciones. Todo ello, sin embargo, no es 
nada (MI comparación al coste del carbón, 
que l i a subido en 175 por 100, y es scibido 
que hoy el cbste del c a r b ó n absorbe justo 
'WWWVWWWW \WVVVAV-WW\ w v w w wvvwvwwwv 
SAN FRANCISCO, 13. SfeGUKDO 
OPTIC 
San Prcnsitto, núm. 1 6 — t A N T A N S C i 
TELEFONOS 621 455 
Ul t imos modzloe ep lente» j gafas amt 
rtcanas. 
FOT ^GRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtiaulM KO»AK 
AMIERI®AN OPTIDAU « P E O I A L I T r 
A L i ^ L A , 3 4 (Píxlarío de la Equ l l a t i v» 
• R A N SAFE R E S T A U R A N T 
Ctvisslalldad sn bodas, banqustst, »u.f 
H A B I T A 8 E O N E 8 
S w l & o a la sarta y por tublsrtus 
Pulpa soca de remolacha 25 
TorUi de cacahuef 37 
Tor ta de coco , No hay. 
Veza mol ida 49 
T o i t a Palmister H 
HABAS.-- Pesetas «o« <flf kitnm •-
Tarragona*, con saco 75 
Mpzaganas, í dem 51) 
Iflem pe<|ueñas . 54 
(con e n v a s e ) . - P e s e t a » kr 
169 IfMos. 
M xlcaoo De1 pais 













* L U P I A S (con «aeot-Pfinntas loi» 1113 k««n 
Mr. J. Emilas y M. Aquino tailleurs poud Blancas de Herrera, nuevas 120 
Dames de L a Perla Vascongada de San Se- Pintas, para siembra, nuevas 120 
bastión, saluda a su distinguida clientela e Blancas, ubrrlaotes 98 
invita a la Exposición de Mtodelos y flgn- Idem pa í s , gordas !..! ' , . . ; 105 
riñes para encargos, en el H. F. Cióme/, l i r Idem Periet. 108 
De 41/43 ídem. . . 
De 46/47 ídem 
De 48/50 ídem 
De 55/57 ídem 
De 60/64 ídem 
M u í a l o s 48/50 ídem. 
Idem 60/64 ídem 
Línea Mac-Andrews 
nes, martes y 'miércoles. 
Abrigos, capas, trajes sastre seiVora, ga-
banes y trajes raballero. géneros del pais y 
' extranjero. 
Vapor ASEA, t o m a r á carga en Santan 
der el 13 de noviembre, directamente para 
Liverpool . 
Vapor CORTES, cargando en Londres 
L E N T E J A S . — S a c o de isc klloe, peseta* 
Clase superior, nuevas 85 
P A T A T A S (oon saoo). Pe»»taa lo«' 
Í8t kilos. 
B a n c o Mercant i l 
©•1 p a í s 31 
1 E O N I T O EN E S C A B E C H E . Pesetas. 
j Caja de ouatro lata^, de media a^rro-
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por 10*' ^ No h á ^ . 
de in te rés anual. de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
brande, caja de 4 Lat-as de aiedia 
arroba 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de C a 7 kilos W 
Idem. íd., de 5 kilos 46 
carga para LISBOA, G I B R A L T A R , VA- ' Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 d'~ i SARBINA P R E N S A D A . —Peseta^ millar 
i n t e ré s anual hasta 10.000 pesetas. , En labales, s egún clase No 
para Santander, a su llegada a d m i t i r á jera, 2 por 100 ídem. 
Cuentas de depósi to , a tres meses, 2 1/? 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses. 3 por 10O íd^m. 
í d e m a un a ñ o . 3 1/2 por 100 ídem • • 
Cuentas corrientes en moneda extran 
LENC1A, BARCELONA y LONDRES. 
Para informes dir igirse a sus consigna 
t a r i os 
SEÑORES HIJOS DE B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
En la calle de San Francisco 
se vende l a casa n ú m e r o 22, derecha, com 
puesta de a l m a c é n , cuatro pisos y bu 
hardil la . 
D a r á n razón en la Casa Mendicouague. 
Cubo 8, Santander. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Oonsui'i de 12 a 1, Alameda primera. 2' 
Los ü i ié rco les en IPI C f ü í Roje de/ñ P ' 
Los intereses se abonan a fin de cad> 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S D E DF 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédi to 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuenta' 
de ere dito. 
Cajas de seguridad para par t i rn lare^ 
indispensables para guardar alhajas. v« 
lores y documentos dr impnr tnnr ia 
hay 
G a r a g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, 12-H. F|.'. Ult imo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
rís en octubre de 1919, con puesta en mar 
cha y alumbrado eléctrico. í 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 




P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S i P O S T A L E 
Gnatemala, eal-a^oliilo 5,50 a 6,55 
Idom plamo. Hacienda 5,30 a 5,35 
Saoi Salvador, lavad-j No hay. 
P u n to Cabello, Tr i l l ado 4,90 a í ,95 
Idem íd., segunda No hay. 
Miéxico, corriente -4,85 a 4,90 
Caracas, descerezado 5,40 a 5,50 
ARRIBOS.—Por los vapores «Cabo Hí-
guer» y «Cabo Corona» -se han recibido va 
rias par t idas de ca í é y cacao para alina-
cenistas de e^ta. plaza. 
1 RECIOS.—Las (harinas se cotizan ron 
alza de una. peseta en saco. 
I^n alubias se registra fuerte alza. 
La «Gaceta» del .sábado publica una 
R. O. por l a que se autoriza l a impor ta-
ción ilc a z ú c a r , durante diez meses, para 
adeudar a r a z ó n de 35 pesetas, hasta cua-
renta, m i l toneladas. 
Aun cuando a los precios que hoy piden 
de Nueva York por el a z ú c a r turbinado 
resulta axiui muy cerca de ú m pesetas el 
k i lo pagando las 35 de arancel, es de es-
perár ¿fue descipuda algo el precio fle ven 
ta en E s p a ñ a en el plazo que se concede 
EXISTENCIAS E N iPLAZA.—Faltan en 
absoluto las de arroz, por no poder con-
seguirlo a precio de tasa. 
De aceite hay t a m b i é n mucha escasez, 
p ú e s no llega lo suficiente para las aten-
ciones del consumo. 
Aunque con las 200 toneladas d é ha r ina 
que nos habían prometido traer dé Bilbao 
a penas si t e n d r í a m o s la suficiente para 
el consumo d^ nuestra provincia durante 
una semana, puesto que no debe de bajai 
de tres 'vagones diar ios , equivalentes a 
tre inta toneladas l a que se elabora en 
nuestras tahonas, resulta ahora que aJ se 
ñ o r gobernador de Vizcaya le lia dPbldjá 
parecer demasiado exagerada nuestra 
"gol ler ía» y, contra tbdps los mandatos, 
se niega a autor izar el envío a Santander 
de esos veinte vagones de harina de rigo 
argentino, por si nos empaciha, sin duda, 
tan xenorme» cantidad. 
dadera maravilhi del n i i f ^nematogrAfleOi 
"Kl ojo submarino». 
Mafuma. maries,, din de moda. «.Cadia 
perla una lágrima», por l-'aimi W'aid. 
Se despachan localidades en taq^tlilla des 
de las unce de la mañaua . 
S.ALA NAHIU)N.—Temporada de cine* 
rful^igráf'')" 
Desde las seis, primera jornada de la 
serie n.iude.v.. 
P A B E L L O N N AIU i () N.—Temporada 
dp c i n e m a t ó g r a f o . 
Desdé las seis; áLa flb'ia del dólór». 
Hesperia. 
De í/iéfganes parí, I 
'arde y de Santanüer' 
7,45 do la mi^n.ü. 
And.os Irenes íwlmw,^ 
tres clases nar« 
por 
\mmM de M e r a Bilao. 
A V I S O 
Ksta C.Dmiiañia tiene él honor ele amiii-
ciar al público qli'e, a partir del rtiiércbles, 
día 12 del corrienle. se suprimen los Irenes 
discrei ionajes números y 53, qúe actnal-
iñen te salen de l.irT^anes para Satijánder, 
a las siete de la larde,y de Santander para 
Uer^anes a las 8,?') de la noche, íéspectl-
\ amonte. Y en sustitución de estos n enes 




C a l m a n r 4 p i d 
t o s . C u r a n s l € m p . t ^ 
T A R R O S , ASÍLI 
G R I P E 1 
'--^ VMMQi 
BOLSA DE S A N T A K : - ! ' . 
ACCIONES 
Santand." Navegación-. 
Vasco Cantábr ica 
M a r í t i m a Unión 









Vascongada . . . 
Unión 
Vasco Cantábr ica . 
I t u r r i 
Bilbao 
Guipuzcoana. . 
Mundaca . . . . 
General 
Ibaizábal . . . . 
Euzkera 
Vizcaya. . . . . 
Elcano 
S í T l S S l Á r C B (S. ©n C») ENTRADA POR CALDERON 
I V l s i Q L j i n s r i a y material e'éctrico. = 
= Instalaciones cáe luz y 
Lámparas holandesas RMIL-IR3 
Espedalidad de \ m \ m m de alumbrado y araque electro iMMouse para automóviles 
-o- -o- AcuiDulad'res IDOI - M I de motres Westlogliouse de coutiDua y alterna 
ae recetado poir los médicos de lao cinco partee del mciundo porque toai 
Sea, ayuda k laa digeetiones 7 abro al aj*3tito, ^Tisrajodo las ífloieetiae " 
doloF mtoma£;ií: m dlflapopala, llsis 9_cSfiíi*}s, 'fómitot, ínapetenc/g 
diarreas en ñiños y adultos ^ I I § , é mm'- -sfomm mn mtmñimcmtü 
dilatación y úfasrt sstómago, oía. E s sfíh.mtílim 
mi& m ias drinaipales farmacias de! mundo y M Ssrranc 
r nda sé mmlim M M m á 
A R R O Z — Pesetas los M U kilo*. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 No hay. 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 No hay, 
Ha r ina de arroz No hay. 
&ZUQAR (son «aso) . -Peseta* ios 1N kilod 
Cortadil lo Larios, c a ñ a 215 a 230 
Idem remolacha 212 a 21;") 
Cuadradil lo, corriarute 2% a 210 
T e r r ó n superior, remolacha...... 212 a 215 
Blancos molidos, ídem No hay. 
Refino E. U. í d e m 208 a 210 
Dorada, í dem 173 a 175 
CANELA.—Pesetas e! hJIo. 
Ceilán, n ú m e r o 0000 9,85 
Idem id . , 000 9,55 
Idem íd., 00 9,a5 
Idem íd., 0 9,00 
Idem íd., 1 7,50 
Idsm íd. , 8. 7,30 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (oon envasa).- Peseíae ei klío. Berm'eo 
Rameas Ocumares 5,60 a 5,70 ' Cantábr ica 
O T - V ~ % £ H ^ F i l d f t m San Felipe, selecto 5,55 a 5,60¡ Altos Hornos 
J"J-JL ' ^ I 4 m íd.r n ú m e m 2 5,20 a 5,30! F e t u e i a 
Idem Choron í s , superior 5,25 a 5,40 . 
' Idem Real Corona 4,85 a 4,90 
¡ I d e m I r a p a 4,90 a 4,95 
j C a r ú p a n o na tu ra l 4,75 a 4,80 
Idem íd., corriente 4,70 a 4,7h 
i Guayaquil Oro 4,80 a 4,85 
Idem cosecha 4,70 a 4,7b 
Idem Epoca : 4 60 a 4,70 
Cubano, semillas Caracas 4.50 a 4,00 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! San Thomp, superior 4,35 a ¿,40 
Idem Payol 4 3,90 a 4|,00 
t i m b r e s . Femando Póo, extra 4,35 a i , i d 
Idem íd., superior 4,30 a 4,35 
Idem íd., corriente 4.10 a 415 
9ABON.—Preoio de las fábrlsnc localsa 
Pssetas ios 1M kilos. 
La Bosario, amar i l lo , en barra3 166 
Idem en pasti l las • 168 
Moteado, en barras 160 
La Camelia. Amar i l lo , eri barras 00 
Idem en pastillas («; 
Verde, p r imera 00 
Precios de ataiacén. 
Gkimlio, pastillas medio kilo. 188 
Gallo, í dem íd. íd 174 
Cruz Blasca, í dem íd. íd 166 
Vílsi>;i»U« ÍQ.. Ut rd 1SJ 
Lagarto, íd . , íd . , íd 18¿ 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase : 40 
Automovilina.- Caja de 50 litros: 
1 Para part iculares 5Q 
Para revendedores • 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
*í í f -ITE. -Pesetas los \99 kilos. a 
, Corrienle No hay. 
1 F i l t rado No hay 
Befinado, lata de 10 ki los ¿5 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera Somer líH 
Ling , pr imera 135 
Zarbo * tó5 
Perro 110 
C A F E (con envase).—Peaetas el kilo. 
Moka Longoberry Ño hay. 
Pnm-to Bico, Caracolillo 5,70 a 5,80 
Idem Yaaico- extra 5,50 a 5,60 
Idem íd., superior 5,40 a 5,50 
Idem Hacienda, ftscogido 5,30 a 5,40 
ídem ni . , sin (í.->0"yoi No hay. 
Banco de Santander 500ol(l 
Banco Mercant i l 322 
Abastecimiento de agua;--. 153,50 
Club de Bógalas 101 
El Sar.iinero A í'O 
L a Cruz Blanca 116 
La A u s t r í a c a In6 
La Providente 14;") 
1.a Alianza 85 
Taurina Montañesa 100 
Tranv ía de Miranda 95 
Santander Bilbao 1808 .. 82,20 
Cantábr ico , preferentes.. 160 
Cantábr icor o rd inar ias . . . «9 
Cabezón Llanes 7)2 
Nueva M o n t a ñ a 80 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 102,25 
Santander Bilbao 1895... 82 
Idem íd. 1898.. 82 
Idem íd. 1900.. 82 
Idem íd. 1902.. . 81 
Idem íd. . 102,25 
Santander-Folareá 1.a.... 82 
Idem idem 2U . . . . S3,2ó 
Astilh-ro-Onianeda 1.a.... 15 
Sola res -Lié rganes 1 . " . . . . 82,5) 
Santander-Caibezón, 1.a. 82,50 
Idem íd. 2i* 83 
Cabezón Llanes, 1.".... 84 
I d e m ' íd. 2.a... «3 
Nueva Montaña 83,50 
Taurina Montañesa 90 
Electra de Viesgo 101,50 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento, 5<>i0 . . . . t r 87 
Idem. 40|".. 85 
Emprés t i to p rov inc ia l . . 101,50 
Obras del Puerto 101 
T r a n v í a s e l é c t r i c o s . . . , . 82,50 
La Austiriaca 101 
La Cruz Blanca 103 
' a Alianza 85 
El Sardinero 101,25 
Constructora Naval 6ol0 105,25 
Idem íd, 50i0 1.3,75 
Teatro Pereda 103,50 























































de oxcelento IVbr i cac i é f l . buena clase 


















































» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» D 
» C 
i» B ... 
. . A 
\mort izable, 4 por 100, F. . .. 
Hanoo de E s p a ñ a 
Hispano Americano.. 





Iderá ordinar ias 
Céda las ; 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem íd., serie B 
Azucareras estampilladas.. 
Idem, no estampilladas. ... 
Exterior, serie F 
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LOS ESPECTACULOS 
TEATRO l'KRKDA..—Temporada de cine 
rnatógrafo. 
Hoy lunes, 10 de noviembre, dos grandes 
seccinoes, dos 
A las seis y Oródiá fle la lanie y nueve 
y merlia d^ la noche, a petición de nump-
roao públi. o, la sensacional película, v r -




Chassis ú l t imo modelo 18 H . P. 85 de alosage por 150 de carrera, 4 dlin-l 
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tensiónj 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta kilómetros, marca| 
dor de velocidades, reloj, tanque para la aspi rac ión de la gasolina, ruedâ  
metá l icas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA : 22.500 FRANt OS 
Representante exclusivo, GUILLERMO D E L 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo en VALLADOL1D y 1'ALlJ 
11 ü i w i i n f ' n i i M ' i i i irrim f r îriwíininranwwfii *M 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino ?an 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujj 
COCHE-ESTUF^.-Gran furgén-ftiinebre automóvc'd 
traslades de cadáveres . 
Sflrrifio periaunwik-ilaiNa Priiaerá, m n , 22. I # 8 y * | 
Taléfcno número 481 
IBHI 
< 5 r 
insranranGamenl'e 
DOLOR DE CABEZA 
n r R v i 0 5 0 5 T O D 0 5 
¿TIL. P * I D Í £ Í ^ I L € 2 € z A m T j & m \ m & 
ue coiTespomld 




tos: varones, l[ 
Pérez de la m 
reda, 31,1? 
ai'cía, 22 aflosj 
arga en Sanianj 
rectamente par 
V̂X/VVVVVVV̂-VVXVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V\VV\-\%\VV\\V-IVVV'VVVVV'VV'VV\'\'VA-VVA\VVVW»,VV'VV'WV\Â  
S A N T A N D E R 
E o j y i E R e i f l L 
Gilíes de Hernán Cortés y Wad-Ras. 
C h c ü o ' a t e f e x q u i s i t o s 
C fa's t o s t a d o s s e l r c t o s 
Grandes despachos de coniestiles (¡nos. 
- DE -
C e s á r e o O r f z . 
Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Teléfonos 4-44 y 455 
a 
(S. on C.) 
: : MATERIAL INDUSTRIAL : : 
: : : : : : MOTORES : : : : : : 
INSTALACI ' NES ELECTRICAS 
: : ESTUDIOS TÉCNICOS : : 
: Teléfono 4-©3 : 
L a H i s p a n o - F r a n c e s a . 
— A E R Í A Y C O L C H O N E R Í A 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
paí - Clin animal, Miagurano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 
PLANTA BAJA D E C L U B D E L R F G A T A S 
E L P I L A R 
Ultramarinos finos. 
S U C E S O R E S 
José P i l i Gaju (S. A.) 
3-82. 
9-29. 
Bírnán (otlés, 6. -
San Framiso, 21 -
- • í i : ; % 
fe 
Unión Mus ica l 
- Española -
(ANTES CASA DOTESIO) 
Wad Ras, 7 
JYlúsíca - P i a n o s - flutopia-
n o s - fírmoniums y toda 
c l a s e de i n s t r u m e n t o s 
V a c c e s o r i o s de 
m ú s i c a . 
Es l a casa mejor su ti a-
D R O G U E R I A G E N E R L 
• —• DE r 
Pérez del Molino y C.A 
—o— 
Perfumería, ilMos íolopráíicos Oitopedia, etc. 
CASA CENTRAL 
Eugenio Gutiérrez, S.'Tel, 16 
S U C U R S A L 
Wad-Rás, 3.-Teléfono I 30 
Gran Resíanrant 
E h C f l N d B R i e O 
P e d r o G ó m e z . 
H E R N A N C O R T E S , 9 
- - - T e l é f o n o 2-00 - -
B o t a b u t z o s b a n q u e t e s 
S e r v i c i o a l a e r r t y p o r c u b e r t o s l 
paflía Trasn 
Liraciíja. ele Oir/ba y iMójioo 
M día IP de noviembre, a las tres de latarde, st ldró de Saniander el vapor 
A L F O N S O r O C E 
Su capitán don Cristóbal Moralas 
tierttlo p ^ ^ j í y car^a para Habana y Veracmz. 
i ATU Habana; .MIO sieseíau y 15,10 d« üu - i eBio i . 
Par - V'*<racru?í 315 pesetaa j 7,60 de i m aestos. 
, So advierte a los s eño re s pasajeros q-io deseen embarcar con destino a la Ra 
bfiim y Veracniz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
le la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
v -¡ ^eñnr cónsul de Méjico, si se d i r igen ^ Voracrv?, sin cuyos reauisltos no 
•p-'-v v,^ete ií* p»í<fcj». 
' Kl día 13 (te noviembre, a las orne de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
pimi trasbordar en Cá-dlz al 
Infanta Isabel de Borbón 
út id misma Compañía, que sa ldrá de aquel puart© el 19 de noviembre, admitiendo 
pasaje p « r a MenteviUeo y Buenos Aires. 
¡ 'ara iiiformes d i r ig i rse a su» f'íjnsljí .Hfíirííip i ' i i - íantat ider-
ÍCÍ30RES ÍÍÍJOS DE AHG»-L P Í R E J COMPAÑIA M U E L L E . 36. T E L . N. M 
V A P O R E S C O R E E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillos, Izqu erdo Compaflia. 
A principios de enero s a l d r á del puerto de Santander é henno&o vapor e spaño l 
directamente para HAiBANA, had^^dp solamente escala en Gijón, admil iendo pa-
sajeras de todas clases. 
Para sol ici tar cabida, d i r ig i rse al agente general en. ej Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD « A S , 3. P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
< n T r Q Î Í <> A . 
Cunsumidu por las GompaAias dé ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y ''Jiras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Péc lá ra i loa similares a! f .ardiíf pjir ^ 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — '"nV par* 
'isog me t i i i ú rg icos y dnmésti ' -ns 
'Híi^e io& pedidos a la 
lera iota 
1 
^ MUGVO preparado c u m i ' u t s l ó le b i 
carbonato de sosa p u r í s i m o de osen 
\ iio. de an í s . Sustituye con gran ven 
taja el bicabornato en todos »Uh 
m 
•̂ H usos.—Caja: 0.50 pesetas 
• # 
11 
de gl i cero-fosfato de cal de CREO 
Peia.vy, f/, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, \ 1 ' 
fOIÍso ¿XIl, IK.—SAN! ANDERj s eño re s Hijos de Angel í 'érez y C o m p a ñ í a . — 
CIJ-ON y AV1LKS. agenies de la «Sociedad Hul lora Españo la» .—VALENCIA 
i n Rafael Torfi l 
Para otro? h/'>rtaep y precios ílírfg rsi» a las o f i c i í a s de !;•. 
ROCIFO«»> H U C t E H A ESPAÑOLA 
fapoíes [Afinos hméi I la imm M iMn 
Viaje extraordinario a la Habana 
El d ía 12 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Corbeto 
Para m á s informes dir igirse a sus Consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. 63 
t P O M P A S J H J N E B R E 
fl N 6 6 L B L H N C 
6ran surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para el día de difuntos. 
M U I 6 (casa i i las Mm], Í - M m i i f i ni 
•• . ;"" • fe-.-..- - " • • • • • "¿a 
1 0 I M 1 ni 
SOTAL, Tuberculosis, catarros eró-
nicos bro'nqií í l is y debilidad gene-- j 
ral-,r r m pep"a? ^VaoDriis [orrpuj FSDSÍÍIIIPS 
DEPOSfTO DOCTOR BENEDICTO «-^r ^srnjsrrio, n ú m e r o I C - t ó a t f r t d ^ l l U n U I C a LUNCUd La|JUUUlCa 
De venta en las principal^? fara^a'cias de E s p a ñ a , ) ^ 
¿ANTA .\ i )F.R: F é r e / leí Molino y C o m p a ñ í a . 
de la imm JimlMu 
1.) L a P i n a T a l l a d a 
f i íTílOA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TO0A fiLARE D E L U N A S , 
i D E LA ¿i FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS fm.ARA? 
» m Y ?-fOLQURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
r ' ' - A? R!íacU«t». Kijrm. <-->«iéf.' t23 .—FAfiRiSA: S^«f»f»t«* u. 
¡aje ex^raord'narío a la H baña 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
E l mejor tónico que se conoce para 
lo hace crecer maravillosamente, porque 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos 
soltando éste sedoso y flexible. Tan pre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por 
i o de las d e m á s virtudes que tan jus ta 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eti 
Se vende en Santander en la drogi'.e 
l a cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
destruye la caspa que ataca a l a r a íz , 
casos favorece la salida del pelo, re i 
cioso preparado d e b í a presidir siempre 
lo que hermosea el cabello; prescindien 
mente se le a t r ibuyen. 
jueta indica el modo de usarlo. . 
r ía de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
n c u a t e r n a ó 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
<<5 3s?i íoeé , núiT»#ro e M¡'«: 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho pueno. 
Para mds informes, dirigirse a sus consiguaiarios en Sanlamler. señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía. Muelle, número 36.—Teléfono mirnero 63. 
papel viejo, a sa'e péte las arroda, U 
iaiprenta d« f>«rlédinn. 
C o m p o y v e n d o 
'«•da clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago oomo ninguno. 
V E L A S C O . NUM. 17. SANTANDER 
Máquina de escribir 
se vende, sistema MONARCH, muy ba 
rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
A. TTI-CIV O I OIV 
Por haber heciho importante compra, 
vendo patata roja ñ n a , 3,60 pesetas arro" 
'•a. Servicio a domici l io . 
CISNEROS, 8.—TELEFONO. 401 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — • 
Hollan América Une 
• 
• 
¿ D E D Ó N D E 1 L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
d o e n t e r o q u e c i a . 
de l a e curaciones obtenidas con ios milagrosos 
m a - r a . v i l l s L c L o 
D e f a m a mundia l 
D e u s o u n i v e r s a l 
Los iucufibles r*ciatp«r«a Mléd : L J » m M í c c s rtiEervea ^ ettejmr I * • lldw? 4« t í a * « t o i .aitdleamsctei flomelTaa la salad KllafTO'iMQa&M a ie4¡M y ( r t i H a Mito* »Ftermo» ñ ¿ 
w g a r n a s de la m u c r t » 1 . 
En todos id? pa í ses del rnondo, b o m b i e í s , muje-re* y m é d l s o e , todo» qiwdft» HQ ravrllawlo* da la» ca rac ioa»» ob tea lda» *ov loa •>Milagrosos ciíAtcRmuwmi h a m b r r » , t?e «GKJ&o*i<5j<>'-i p«.--wiii«ií 
*e d • hierbas vegetales, qi e contienen los principios de la vida y de la salud. 
l ' o periodista que entrevis tó ú l t i m a m e n t e a! Director d e l «Consul tor io lámbilf*, fne t^s*.}-. •> ( « r u d p a r » tudo* m u A-wr» . V'M .r» * ••• ÍÍAOÍ«I'-4O aa m U m ü í h penoaa • u f e i w . ¿9 «*• 
t\\bir para pedirle "•a loüetos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
¡is CONFITAS I.AMPER dan a las vían génl to ur inar ias el astado i o n u i l . evitando «i UÍH; áv \ A Í p o i i g r o é í s l m a i ! c i n d e i i l i & s , qtntan y caonan msiuntfc-.e'vmeBte ei e » c o « > r v l a í r e c « c a e i * 
T l n a r , los ón ie s qn-'. curan radicalm^ut- la? e-streche.-os uretrales. p r u s t e V t i - j . uretnt is . cisUtis, c a t a r r o s d* !» vejiga, cá lcu los ' incontinencia de o r i n a , t a j o * bianco- é « las maleras 
r.or-r&gia (gota mi l i t a r ) , etc. Una caja le t.onfites Lamber, r-on la debida InfuruociAn, 4 pesetas. 
u: BOOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antWfll í t í •) y eCrescaoto de la aaogre. cuw» .ompletsmcute y i-AdicalmeiiUi ¡a Mfills y todas SOÍ cüJMiecm<in.<5Jaa í m » 3 0 t e r . c í a & . 
fsoi-oTSji cjp \of huesos, a ' mi t i s glandulares, manchas dp 1* p M , pérdiJaiS ^mwov -s, pottuiciow». • ápe r -n i t o r r ea . herr>»t.!»m' , - ¿ u n m * » é r > A í s l « a ff^ittíii»** Ü&wüémaiBm, •r4*-1 laot 
neurast-nla, e t c . U n fr-«.'jeo d« Roob iepuraf "0 LatnbuT, t a ix d « h ^ \ a f ^ t r w c -G. S peMtaié 
^«•iftó ¿^sn^^w'^Bá-ijlí y a9»«ali».» f fa «lias a « . i r a y t «rx« M -•••«•fcM..-.• \ j * ^ • ;•* • » v .. • ... 
Medicamentos LAMBER -Calle Clari, número 56.-BARCELONA 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERAGRUZ 
En los primeros días de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso; 
vapor 
«Z Y L D Y K " 
admitiendo, carga de todas clases ügra HA-
BANA y VERACRUZ. 
Para solicitar informes y cabida dir igir-1 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
Sh ^ í ñ ' i se reforman y vuelven Fracs. Mrt j B f Smokins, Gabardinasy Unifor. H i ' I sst K . f s . Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes .desde IreBe 
oo'etaa; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.' 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: - Q U E NADIE J — : 
JUAN D E H E R R E R A . S 
D« T*«ta o» Sa&ttKAsr: I I H O R M P í R E Z D&i. i&OMVÚ f. COMPSRiK. ¿ r j y ^ . f P l u a á« tai HissijtíM, y ÉJ lLANt í ¿ £ 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
f e r m a j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. • 
Pero es tá bien demostrado que con el 
RABE m. MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , sura el es-
(reñimienlo por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
•'er^fdto: Seño re s P é r e z del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
I M P R E N T A E L PUEBLO CANTABRA 
